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We discover a new tricritical point realized only in non-equilibrium steady states, using the
AdS/CFT correspondence. Our system is a (3+1)-dimensional strongly-coupled large-Nc gauge
theory. The tricritical point is associated with a chiral symmetry breaking under the presence of an
electric current and a magnetic field. The critical exponents agree with those of the Landau theory
of equilibrium phase transitions. This suggests that the presence of a Landau-like phenomenological
theory behind our non-equilibrium phase transitions.
Critical phenomena are important since they show uni-
versal behaviors irrespective of the microscopic details
of the systems. However, critical phenomena in non-
equilibrium steady states (NESSs) have not yet been in-
vestigated comprehensively. In NESSs, we have an addi-
tional control parameter that is absent from equilibrium
systems. For example, the electric current can be a new
variable that parameterizes the phase diagrams of the
systems of current-driven NESSs. However, the phase di-
agrams and the critical phenomena associated with the
current have not yet been completely understood. One
reason is the lack of theoretical approaches especially for
the non-linear regime.
In order to investigate the phase structure of the
current-driven NESSs, we employ the anti-de Sit-
ter/conformal field theory (AdS/CFT) correspondence.
The AdS/CFT correspondence is a duality between a
classical gravity theory and a strongly-coupled quantum
gauge field theory [1–3]. One of the important applica-
tions of this correspondence is to study non-equilibrium
physics.1 By using the duality, one can analyze the gauge
field theory beyond the linear response regime in terms of
the gravity theory. For example, the nonlinear conductiv-
ity was computed in a NESS in a probe brane model [2].
It has been reported that the probe brane system ex-
hibits interesting behaviors such as the negative differen-
tial conductivity [7] and the non-equilibrium phase tran-
sition [1]. It is suggested that critical phenomena of this
non-equilibrium phase transition have remarkable simi-
larity to those of the Landau theory of equilibrium phase
transitions [9]. A similar non-equilibrium phase transi-
tion was also observed in the presence of an external
magnetic field [13].
In this paper, we investigate a spontaneous symmetry
breaking of U(1) chiral symmetry of a strongly-coupled
large-Nc gauge theory under the presence of an electric
current density J and a magnetic field B perpendicu-
lar to the current. We assume that the system is ho-
mogeneous and the size of the system is infinite. The
gauge theory we employ is SU(Nc) N = 4 supersymmet-
1 For example, applications of AdS/CFT correspondence to non-
equilibrium physics are reviewed in [4, 5]
ric Yang-Mills (SYM) theory in (3+1) dimensions with
N = 2 hypermultiplet. The charged particles belong to
the hypermultiplet whereas the particles that form the
heat bath belongs to the sector of N = 4 SYM. The
charged particles in our system are massless. This corre-
sponds that we are dealing with gapless systems in con-
densed matter physics when the system has chiral sym-
metry. We find that the system exhibits first-order or
second-order phase transitions of the chiral symmetry
breaking. A tricritical point (TCP) exists between the
line of the first-order phase transition and the second-
order critical line. We stress that the newly discovered
TCP is located at finite J in the NESS regime on the
phase diagram, hence we call it as non-equilibrium tri-
critical point. We present numerical results for critical
exponents at the critical points. Our results imply that
the phase transitions of the present system are described
by a Landau-like phenomenological model.
We would like to stress that our aim is not to inves-
tigate the nature of the above mentioned particular mi-
croscopic theory of SYM. The reason why we employ the
SYM is to make the duality between the gravity theory
and the microscopic theory clear. Our aim is to study
the universal properties of non-equilibrium phase tran-
sitions that fall into the same category with the system
presented here.
Holographic setup.—The gravity dual of our system is
the D3-D7 model [14] with electro-magnetic field [2, 15].
We briefly review the setup of the gravity dual to make
the paper self-contained. The dual geometry is a direct
product of a five-dimensional AdS-Schwarzschild black-
hole and an S5:
ds2 =
dz2
z2
− 1
z2
(1− z4/z4H)2
1 + z4/z4H
dt2+
(
1 + z4/z4H
)
z2
d~x2+dΩ25,
(1)
where z (0 ≤ z ≤ zH) is the radial direction, t and ~x =
(x1, x2, x3) are the coordinates for the 3+1 dimensions of
the corresponding gauge theory. The black-hole horizon
is located at z = zH and the boundary is located at z = 0.
The Hawking temperature is given by T =
√
2/(pizH),
which is identified with the temperature of the heat bath
in the gauge theory side. The line element of the S5
is given by dΩ25 = dθ
2 + sin2 θdψ2 + cos2 θdΩ23, where
dΩ23 is the line element of the S
3 part on which the
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2D7-brane wraps. The configuration of the D7-brane is
given by θ(z) (0 ≤ θ ≤ pi/2) and ψ. We take ψ = 0
without loss of generality for our purpose. For simplic-
ity, we set the AdS radius and the radius of S5 to 1.
The dynamics of the D7-brane is described by the Dirac-
Born-Infeld (DBI) action SDBI = −TD7
∫
d8ξLD7 with
LD7 =
√− det (gab + (2pil2s)Fab) where gab is the induced
metric and Fab is the field strength of the U(1) gauge
field on the D7-brane. ls is the string length and TD7 is
the tension of the D7-brane given by T−1D7 = (2pi)
7l8sgs,
where gs is the string coupling constant. Since θ depends
only on z, the non-trivial element of the induced met-
ric is gzz = 1/z
2 + θ′(z)2, where the prime denotes the
differentiation with respect to z.
Let us employ the following ansatz for the gauge
fields:A1(t, z) = −Et + a1(z), A2(x1) = Bx1 and Aa
for a 6= 1, a 6= 2 are zero. Then the non-vanishing com-
ponents of the field strength Fab are F01 = −F10 = −E,
F12 = −F21 = B, and F1z = −Fz1 = a′1(z). From now,
we simply denote x1 by x, and we set 2pil2s = 1 for sim-
plicity. In our setup, the system is neutral and we have
current density only in the x direction. The expectation
value of the current density, which is denoted by J , is
given by J = ∂LD7/∂a′1(z) [2]. In order to make J to be a
control parameter, let us perform the Legendre transfor-
mation L˜D7 = LD7 − J∂LD7/∂a′1. For on-shell, we have
L˜D7 =
√
− gzzgttgxx
√
χξ, where χ = J2 + N 2gttg2xx cos6 θ
and ξ = gttg
2
xx + gttB
2 + gxxE
2. Here, N = λNc/(2pi)4.
In order to guarantee the DBI action to be real, the func-
tions χ and ξ in the square-root must change the sign at
the same location on the z axis, say z = z∗, simultane-
ously.2 Thus, ξ = 0 and χ = 0 are satisfied at z = z∗,
which we call effective horizon. The first condition gives
us the location of the effective horizon explicitly:
z4∗ =
(
F (e, b)−
√
(F (e, b)− 1)2 − 1− 1
)
z4H , (2)
where F (e, b) = 1+e2−b2+
√
(e2 − b2)2 + 2 (e2 + b2) + 1.
Here e and b are defined as dimensionless quantities: e =
2E/(pi
√
λT 2) and b = 2B/(pi
√
λT 2), and λ is the ’t
Hooft coupling of the gauge theory. The second con-
dition provides the explicit form of the current density
J2 = −N 2gttg2xx cos6 θ(z∗). The D7-brane embedding
function θ(z) in the vicinity of the boundary can be ex-
panded as θ(z) = θ0z + θ2z
3 + · · · . Here, θ0 and θ2
are, respectively, related to the mass of the charge car-
riers m and the chiral condensate 〈q¯q〉 as m = θ0 and
〈q¯q〉 = −N (2θ2 −m3/3).
2 We can show that ξ has a unique zero at z = z∗ analytically. We
have checked that χ has a unique zero at z = z∗ in the parameter
range we consider, numerically.
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FIG. 1. The D7-brane configurations of two possible branches
for E = 1 and B = 14. The black solid line represents the
black-hole horizon. The coordinate is changed following by
1/z2 = r2 +
√
r4 − 1. The black-hole horizon is located at
r = 1, the effective horizon is located at r = r∗ > 1, and the
AdS boundary is located at r =∞.
Non-equilibrium phase transition.— We set zH = 1
for simplicity3. In order to solve the equation of mo-
tion (EOM) for θ(z), we have to specify the bound-
ary condition at the effective horizon. The explicit
form of the boundary condition is given by θ′(z∗) =(
C −√C2 +D2) /(z∗D), where C = 3 + 2z4∗ + 3z8∗ and
D = 3(z8∗−1) tan θ(z∗) [7, 16]. θ(z∗) is a parameter to be
set and z∗ is determined by Eq. (2) for given E and B.
We solve the EOM numerically to obtain the solutions
θ(z) in ε ≤ z ≤ z∗ − εIR, where ε and εIR are cutoffs in-
troduced to avoid numerical divergence at the boundary
and the effective horizon, respectively.
Once θ(z) is obtained for each parameter, one can com-
pute m and 〈q¯q〉. Inversely, the configurations of the D7-
brane and the parameters can be found for the fixed m.
In this study, since we are interested in the system of
massless charge carriers and the spontaneous chiral sym-
metry breaking, we take solutions for m = 0 by using the
shooting method. We show the configurations of the D7-
brane in Fig. 1. There exist two possible branches: the flat
branch and the bending branch as shown in Fig. 1. The
flat branch is a trivial solution: θ(z) = 0. The bending
branch is a non-trivial solution: θ(z) 6= 0. These branches
can be distinguished by the chiral condensate: 〈q¯q〉 = 0 in
the flat branch, and 〈q¯q〉 6= 0 in the bending branch. In
other words, the chiral symmetry is preserved in the flat
branch, whereas it is spontaneously broken in the bend-
ing branch. To be more specific, the chiral symmetry is
the U(1)R symmetry of the SYM theory [17]. Compared
to the previous studies on the chiral symmetry breaking
in the AdS/CFT correspondence [17–21], the crucial dif-
ference in our study is that we consider chiral symmetry
breaking in the NESS regime where J · E 6= 0.
Fig. 2 shows the behaviors of the chiral condensate 〈q¯q〉
and the current density J for various B. Note that if we
3 In our convention, the unit of B and E is
[
(
√
2T/pi)2
]
and that
of J and 〈q¯q〉 is
[
N (√2T/pi)3
]
in the following figures.
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FIG. 2. The behaviors of the chiral condensate 〈q¯q〉 as a
function of the current density J for B = 19, B = 20, and
B = 21 from left to right.
choose the current density as a control parameter, there is
a multivalued region where 〈q¯q〉 has two or three possible
values for a given J . In this region, we expect that only
the most stable solution is realized.
In the following, we assume that the most stable solu-
tion has the lowest thermodynamic potential which is de-
fined by the renormalized Hamiltonian of the D7-brane
per unit volume with appropriate Legendre transforma-
tion [1, 9]4,5. The Hamiltonian density is given by
H˜D7 = gxx
√−gttgzz
√
J2 +N 2gttg2xx cos6 θ
gttg2xx + gttB
2 + gxxE2
. (3)
Then the thermodynamic potential (per unit volume) is
defined as
F˜D7(B, J) = lim
ε→0
[∫ z∗
ε
dzH˜D7 − Lcount(ε)
]
, (4)
where Lcount(ε) is the counterterm to renormalize the di-
vergence at the boundary z = 0. The explicit form is
given in [2] except for the finite counterterm we propose6.
The details on the finite counterterm is shown in the sup-
plemental material.
If we compute the thermodynamic potential in each
plot of Fig. 2, we find that as the magnetic field increases,
the thermodynamic potential of the bending branch be-
comes smaller and it eventually becomes more stable
than the flat branch. As a result, there is a transition
between these two branches. We regard this transition
as a non-equilibrium phase transition. More interest-
ingly, when B becomes larger, the chiral condensate of
4 See also [22], for a similar proposal.
5 The Hamiltonian at J → 0 gives the free energy in equilibrium.
The thermodynamic potential employed in Ref. [10–12] can be
understood as the Legendre transform of the Hamiltonian to
make the electric field a control parameter.
6 See also [23], for the holographic renormalization of probe D-
branes.
the bending branch changes from a multi-valued function
to a single-valued function, and thus the discontinuous
jump of the chiral condensate becomes continuous tran-
sition. Hence, the first-order phase transition changes to
the second-order phase transition by increasing B. In this
paper, we choose the chiral condensate 〈q¯q〉 as an order
parameter.
Phase diagram.— To summarize the foregoing discus-
sions, we show the phase diagram of the non-equilibrium
phase transitions in Fig. 3. The thick blue curve is the
first-order phase transition line and the red curve is the
critical line where the second-order phase transition oc-
curs. Note that there are two specific points in the phase
diagram:Bgap and BTCP. For B < Bgap, stable solutions
are only the flat branches. However, for B > Bgap, the
bending branch can be stable. The other specific point
BTCP is the tricritical point (TCP) that is defined as a
point where three coexisting phases become identical si-
multaneously. In order to see this in our system, it is
necessary to consider another parameter dimension: the
mass of the charged particles m which breaks the chi-
ral symmetry explicitly. In analogy with the QCD phase
diagram7, we find that the (B, J) phase diagram with
a finite mass contains a first-order phase transition line
which terminates at a critical point. This can be under-
stood by checking the behaviors of the chiral condensate
as a function of the current density for small mass as
shown in Fig. 4. Critical points for different masses form
a critical line in the (B, J,m) phase diagram and the crit-
ical line terminates at BTCP that is located on the slice
of m = 0. We can extend the phase diagram into the
negative mass region by performing a U(1) chiral trans-
formation. One finds that the extended phase diagram
is symmetric under m → −m. Hence, the three critical
lines end at a single point BTCP. This is why BTCP is
regarded as the tricritical point.
Critical Exponent.— In the previous section, we found
second-order phase transitions in our non-equilibrium
system. In order to understand the critical phenomena,
we analyze the critical exponents. Critical exponents are
defined from the behavior of the order parameter near
the critical point. In our analysis, we define the criti-
cal exponent β by 8 〈q¯q〉 ∝ (Jc − J)β along the line of
m = 09, where Jc is the current density at the critical
point. Fig. 5 shows the behaviors of 〈q¯q〉 for B > BTCP,
B = BTCP, and B < Bc. As shown in the inset of
7 For example, see [24].
8 In Ref. [9], the critical exponent related to the chiral condensate
and the current density is defined as
∣∣〈q¯q〉 − 〈q¯q〉c∣∣ ∝ |J − Jc|1/δ.
In this study, we use β since the non-equilibrium phase transition
in question is different.
9 The line m = 0 (J ≤ Jc) is the line of the first-order phase
transition on the phase diagram of J-m plane. Note that this is
solely determined by the symmetry of the system.
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B <latexit sha1_base64="/9c0jJQtlqH6v5QcIdp0X0+Ve4Y=">AAACinichVFNLwNRFD3GN6XFRmIjGmLV3OnG14Jg0aWWIqFpZsbDpPOVmWmTavoH2BILKxIL8QfE1sbKzsJPEEsSGwt3ZpoIDe7Le+/e8+6579xc1TF0zyd6apFa29o7Oru6e3pjff3xxMDgumeXXU3kNduw3U1V8YShWyLv674hNh1XKKZqiA21tBS8b1SE6+m2teZXHVEwlT1L39U1xWcou1hMJClFoY02O3LDSc4/3OTAtmInbrGNHdjQUIYJAQs++wYUeLy2IIPgMFZAjTGXPT18F6ijh7llzhKcoTBa4nOPo60GanEc1PRCtsa/GLxdZo5inB7pil7pnq7pmT5+rVULawRaqnyrEVc4xfjh8Or7vyyTbx/7X6w/NfvYxXSoVWftTogEXWgRv3Jw+ro6mxuvTdAFvbD+c3qiO+7Aqrxpl1mRO/tDj8p9KxwLrlnnMck/h9LsrKdTMqXkLCUXMoisCyMYwyRPZQoLyGAFef5F4AjHOJFiUlqakeaiVKmlwRnCN5OWPwFoKpOT</latexit><latexit sha1_base64="/uEYl8Tk2Ii5dFovTv6voCfSlkc=">AAACinichVE9SwNBEH2eX1GjRm0EQcQQsQpzNn4VilpYGjUfEEO4O9d4eLk77i4BDSlttFUsrBQsxD8gtjZWdhb+BEkZwcbCySUgGoyz7O7M23mzbxjVNnTXI3ptk9o7Oru6Az29fcH+gcHQ0HDCtQqOJuKaZVhOSlVcYeimiHu6Z4iU7QglrxoiqR6s1t6TReG4umVue4e2yOSVnKnv6ZriMRRbyYbCFCXfJpodueGEl57vY5Xj8fsNK/SAHezCgoYC8hAw4bFvQIHLKw0ZBJuxDEqMOezp/rtAGb3MLXCW4AyF0QM+cxylG6jJca2m67M1/sXg7TBzAhF6oVuq0hPd0Rt9/lmr5NeoaTnkW61zhZ0dPBnd+viXlefbw/43q6VmD3uY87XqrN32kVoXWp1fPLqobi1sRkpTdE0V1n9Fr/TIHZjFd+0mJjYvW+hRuW+FY8E1yzwm+fdQmp3ETFSmqByj8PI66hbAGCYxzVOZxTLWsYE4/yJwijOcS0FpRpqXFuupUluDM4IfJq19AeHeldg=</latexit><latexit sha1_base64="/uEYl8Tk2Ii5dFovTv6voCfSlkc=">AAACinichVE9SwNBEH2eX1GjRm0EQcQQsQpzNn4VilpYGjUfEEO4O9d4eLk77i4BDSlttFUsrBQsxD8gtjZWdhb+BEkZwcbCySUgGoyz7O7M23mzbxjVNnTXI3ptk9o7Oru6Az29fcH+gcHQ0HDCtQqOJuKaZVhOSlVcYeimiHu6Z4iU7QglrxoiqR6s1t6TReG4umVue4e2yOSVnKnv6ZriMRRbyYbCFCXfJpodueGEl57vY5Xj8fsNK/SAHezCgoYC8hAw4bFvQIHLKw0ZBJuxDEqMOezp/rtAGb3MLXCW4AyF0QM+cxylG6jJca2m67M1/sXg7TBzAhF6oVuq0hPd0Rt9/lmr5NeoaTnkW61zhZ0dPBnd+viXlefbw/43q6VmD3uY87XqrN32kVoXWp1fPLqobi1sRkpTdE0V1n9Fr/TIHZjFd+0mJjYvW+hRuW+FY8E1yzwm+fdQmp3ETFSmqByj8PI66hbAGCYxzVOZxTLWsYE4/yJwijOcS0FpRpqXFuupUluDM4IfJq19AeHeldg=</latexit><latexit sha1_base64="/uEYl8Tk2Ii5dFovTv6voCfSlkc=">AAACinichVE9SwNBEH2eX1GjRm0EQcQQsQpzNn4VilpYGjUfEEO4O9d4eLk77i4BDSlttFUsrBQsxD8gtjZWdhb+BEkZwcbCySUgGoyz7O7M23mzbxjVNnTXI3ptk9o7Oru6Az29fcH+gcHQ0HDCtQqOJuKaZVhOSlVcYeimiHu6Z4iU7QglrxoiqR6s1t6TReG4umVue4e2yOSVnKnv6ZriMRRbyYbCFCXfJpodueGEl57vY5Xj8fsNK/SAHezCgoYC8hAw4bFvQIHLKw0ZBJuxDEqMOezp/rtAGb3MLXCW4AyF0QM+cxylG6jJca2m67M1/sXg7TBzAhF6oVuq0hPd0Rt9/lmr5NeoaTnkW61zhZ0dPBnd+viXlefbw/43q6VmD3uY87XqrN32kVoXWp1fPLqobi1sRkpTdE0V1n9Fr/TIHZjFd+0mJjYvW+hRuW+FY8E1yzwm+fdQmp3ETFSmqByj8PI66hbAGCYxzVOZxTLWsYE4/yJwijOcS0FpRpqXFuupUluDM4IfJq19AeHeldg=</latexit><latexit sha1_base64="p/A+6Atx+w9dMp2my+Pqpyfwo3o=">AAACinichVE9S8NQFD3Gr/pddREEKZaKU7kRQauDog6ORq0KVSSJrzWYJiFJC7U4uuiqODgpOIh/QFxdnNwc+hOko4KLg7dJUUTUG/Leuefdc995XM0xDc8nqjRIjU3NLa2RtvaOzq7unmhv35pnF1xdpHXbtN0NTfWEaVgi7Ru+KTYcV6h5zRTr2t587Xy9KFzPsK1Vv+SIrbyas4ysoas+U8rcdjROSQoi9hPIdRCfebxVqodDt0t29A6b2IENHQXkIWDBZ2xChcdfBjIIDnNbKDPnMjKCc4EDtLO2wFWCK1Rm93jNcZapsxbntZ5eoNb5FpN/l5UxJOiJrumFHuiGnun9117loEfNS4l3LdQKZ7vnaGDl7V9Vnncfu1+qPz37yGIy8Gqwdydgaq/QQ31x/+xlZWo5UR6hS6qy/wuq0D2/wCq+6leKWD7/w4/G71Y5F9zzIBhTKohYCCbG6yAlf45pbSwpU1JWKD67iDAiGMQwRnkqE5jFIpaQ5lsEjnGCU6lTGpNS0nRYKjXUNf34FtLCBx/jlmg=</latexit><latexit sha1_base64="L+wYf/+cemoJ0A66q7wV8TDWQwA=">AAACinichVG7SgNRED1ZX/GZqI1gEwyKVZgNgkaboBYp8zAqqMjuetUl+2J3E9CQH9BWsbBSsBD/wNbGH7DwE8RSwcbCye6iiKiz7L1nzp0z91xGdQzd84keY1JHZ1d3T7y3r39gcCiRHB5Z9ey6q4mqZhu2u64qnjB0S1R93TfEuuMKxVQNsabWltrnaw3herptrfgHjtgylT1L39U1xWeqtLidTFOGgkj9BHIE0oiiaCdvsYkd2NBQhwkBCz5jAwo8/jYgg+Awt4Umcy4jPTgXaKGPtXWuElyhMFvjdY+zjYi1OG/39AK1xrcY/LusTGGSHuiaXuiebuiJ3n/t1Qx6tL0c8K6GWuFsJ47GKm//qkzefex/qf707GMXc4FXnb07AdN+hRbqG4dnL5X58mRzii7pmf1f0CPd8Qusxqt2VRLl8z/8qPxuhXPBPVvBmHJBpEIwOxOBnPw5ptVsRqaMXKJ0vhANLI5xTGCapzKLPAooosq3CBzjBKfSgJSVctJCWCrFIs0ovoW0/AF/RpIM</latexit>
BTCP
<latexit sha1_base64="NUs+bt3BGp9W2JxVisp0cMYYVv s=">AAAClHichVFLSwJRFD5OL7OHVhBBG0mMVnI1wYwWogStwreCisxMVxucFzOjYIN/oH20CIqCFtE/aNumP9DCnxAtDd q06MyDIiI7w8z97nfPd+Y793CqKOgGIUMPMzE5NT3jnfXNzS8s+gNLy2Vd6Wo8LfGKqGhVjtWpKMi0ZAiGSKuqRlmJE2mF 62Ss80qParqgyEWjr9KGxLZloSXwrIFULd0065oULGayg2YgRCLEjuBvEHVBCNzIKoEHqMMRKMBDFySgIIOBWAQWdHxqEA UCKnINMJHTEAn2OYUB+FDbxSyKGSyyHfy2cVdzWRn3Vk3dVvP4FxFfDZVBCJNnckdG5Inckxfy8Wct065heenjyjlaqjb9 p2uF939VEq4GHH+rxno2oAU7tlcBvas2Y3XBO/reyfmosJsPm5vkhryi/2syJI/Ygdx7429zNH8xxg+HfbO4p1jTGVPSjq ADEnEXJKNfYyrHItHtSCwXD6XS7sC8sA4bsIVTSUAKDiALJftez+ASrphVZo/JMPtOKuNxNSvwI5jDT8Y/lgs=</latexi t>
 SR
<latexit sha1_base64="YxYoyAHBCzjXuve LvwGu5kN37w0=">AAAClnichVHLSsNAFD3GV31X3QhugqXiqky1UOtCRBFd1taq0BZJ4lSH5 mWSFmrxB/wBF25UcCH+gVs3/oALP0FcVnDjwtskKCLWGzJz7pl77pzhqrYuXI+x5y6pu6e3rz 8yMDg0PDI6Fh2f2HGtmqPxgmbplrOnKi7XhckLnvB0vmc7XDFUne+q1bX2+W6dO66wzG2vYf OyoRyaoiI0xSOqXNKOhNwsOYacz53uR2MswfyQf4NkCGIII2tF71HCASxoqMEAhwmPsA4FLn1 FJMFgE1dGkziHkPDPOU4xSNoaVXGqUIit0npIWTFkTcrbPV1frdEtOv0OKWXE2RO7ZS32yO7Y C/v4s1fT79H20qBdDbTc3h87m8q//6syaPdw9K3q6NlDBYu+V0HebZ9pv0IL9PWT81Z+KRdv zrJr9kr+r9gze6AXmPU37WaL5y46+FHp3QrlnHoGY8r4IQcgnQpBJvk1pp35RHIhMb+Viq2sh gOLYBozmKOppLGCTWRRoFuOcY5LXElT0rK0Lm0EpVJXqJnEj5Cyn9K4luw=</latexit>
 SB
<latexit sha1_base 64="KltnqfIvbrYU+CWAA78gkuMolJ0=">A AAClnichVG7SgNBFD2u72eiNgGbxaBYhdkY iFqIKKJlNEYFE2R3Hc2Qfbm7CWjwB/yBFDY qWIh/YGvjD1j4CWKpYGPh3QeKiHqXnTn3zD 13znA1xxCez9hjm9Te0dnV3dPb1z8wOJRID o9senbd1XlJtw3b3dZUjxvC4iVf+Abfdlyu mprBt7TaUnC+1eCuJ2xrwz9yeMVUDyyxL3T VJ6pS1qtCbpZdUy4unuwm0yzDwpB/AiUGac RRsJO3KGMPNnTUYYLDgk/YgAqPvh0oYHCIq 6BJnEtIhOccJ+gjbZ2qOFWoxNZoPaBsJ2Yt yoOeXqjW6RaDfpeUMibYA7tmL+ye3bAn9v5 rr2bYI/ByRLsWabmzmzhNFd/+VZm0+6h+qf 707GMfM6FXQd6dkAleoUf6xnHrpTi3PtGcZ JfsmfxfsEd2Ry+wGq/61RpfP/vDj0bvVinn 1DMa02wYcgTyuRjMKp9j2sxmlOlMdi2XXli MB9aDMYxjiqaSxwJWUUCJbjlEC+e4kFLSvL QsrUSlUlusGcW3kAofsEiW3A==</latexit >
Bgap
<latexit sha1_base64=" AKRVjNQcqys/4Il0m++axOVSFlk=">AAACwHichVG7S gNRED1ZX/GZqI1gEwyKVbiJgRgriY1lEo0KUcLueo1L 9uXuJhiX/IC9WAiKgoX4GTaWNhb5BLFUsLFw9oEios5 l7505d87smTuSqSq2w1g3IvT09vUPRAeHhkdGx2Lx8Y kN22haMq/IhmpYW5Joc1XRecVRHJVvmRYXNUnlm1Jjx bvfbHHLVgx93WmbfEcT67qyp8iiQ1C1UHO3LS1RF81O LZ5kKeZb4qeTDp0kQisa8QdsYxcGZDShgUOHQ74KETa tKtJgMAnbgUuYRZ7i33N0METcJmVxyhAJbdBep6gaoj rFXk3bZ8v0F5U+i5gJzLJHdsNe2D27ZU/s/ddarl/D0 9KmUwq43KzFjqfW3v5laXQ62P9i/anZwR4Wfa0KaTd9 xOtCDvito9OXtaXyrDvHrtgz6b9kXXZHHeitV/m6xM tnf+iRqG+RYk41f385l3YvzyTN3jsfIhhp3rdE4OSyo ZNPf450I5NKL6QypWxyuRAON4ppzGCeJpjDMlZRRMWf wQnOcSEUhH3BEA6CVCEScibxzYSjD980oBs=</latex it>
1st<latexit sha1_base64="+NRuc4TK/DYmNv8ot2h++KLDFxQ=">AAACjnic hVHLSsNAFD2Nr1ofrboR3BSL4qpMqvgCseCmyz5sFVQkiWMNTZOQTAu19AcEt3bhSsGF+Aku3fgDLvoJ4rKCGxfepEERUW9I5sy599ycmavahu4Kxjohqa9 /YHAoPBwZGR0bj8YmJkuuVXM0XtQsw3J2VcXlhm7yotCFwXdthytV1eA7amXLy+/UuePqlrktGjY/qCplUz/WNUUQVZBdcRhLsCTzI/4TyAFIIIisFbvHP o5gQUMNVXCYEIQNKHDp2YMMBpu4AzSJcwjpfp6jhQhpa1TFqUIhtkLfMu32AtakvdfT9dUa/cWg1yFlHHPsid2yLntkd+yZvf/aq+n38Lw0aFV7Wm4fRs+m C2//qqq0Cpx8qf70LHCMVd+rTt5tn/FOofX09dN2t7Cen2vOs2v2Qv6vWIc90AnM+qt2k+P5yz/82OSiQRnv9ly0/EGt+RHvgZWlAKzJn4MqpZLyYjKVSyX SmWBkYcxgFgs0lxWkkUEWRepYxjku0JZi0rK0IW32SqVQoJnCt5AyH+gxk5E=</latexit>
2n
d
<latexit sha1_base64="QQnJ3bq2XDfwubmsGamHWPRhGVk=">AAACjn ichVG7SgNBFD2urxgfidoINsEQsQqTKL5ADNikNIkxgRjC7jrGJftidxOIIT8g2JrCSsFC/ARLG3/AIp8glgo2Ft59oIiod9mdM+fec/fMXMlUFdth rD8gDA4Nj4yGxsLjE5NTkej0zL5tNC2ZF2VDNayyJNpcVXRedBRH5WXT4qImqbwkNXbcfKnFLVsx9D2nbfKqJtZ15UiRRYeoQlo/rEXjLMm8iP0EqQ DEEcSuEb3DAQ5hQEYTGjh0OIRViLDpqSAFBpO4KjrEWYQUL8/RRZi0TariVCES26BvnXaVgNVp7/a0PbVMf1HptUgZQ4I9shv2wh7YLXti77/26ng9X C9tWiVfy81a5HSu8PavSqPVwfGX6k/PDo6w7nlVyLvpMe4pZF/fOum9FDbzic4iu2LP5P+S9dk9nUBvvcrXOZ6/+MOPSS7alHFvz0bXG9SGFzEfrK0 EYCP1Oaj9dDK1nEzn0vFMNhhZCPNYwBLNZQ0ZZLGLInWs4wzn6AlRYVXYErb9UmEg0MziWwjZD70Ok30=</latexit>
FIG. 3. Phase diagram of the present system on the slice
of m = 0. There are two specific points denoted by Bgap
and BTCP. The first-order phase transitions occur along the
thick blue curve and the second-order phase transitions occur
along the red curve. These curves completely separate the
phase with chiral symmetry restoration (χSR) and that with
chiral symmetry breaking (χSB).
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<latexit sha1_base64="fNUPAqToW IwWWKwQhfY5lzyzM20=">AAACZnichVFNSwJBGH7cvsxKrYiCLpIYneRdL0U noYvH1MygRHa30ZbW3WV3FUz6A0HXPHQqiIh+Rpf+QIf+QdGxoEuHXteFKKne YWaeeeZ93nlmRrUN3fWIHkPS0PDI6Fh4PDIxORWNxadntl2r6WiipFmG5eyo iisM3RQlT/cMsWM7Qmmohiirhxu9/XJLOK5umVte2xaVhlI39ZquKR5TRUpn qvEkpcmPxCCQA5BEEJtW/Bp72IcFDU00IGDCY2xAgcttFzIINnMVdJhzGOn+v sAxIqxtcpbgDIXZQx7rvNoNWJPXvZqur9b4FIO7w8oEUvRAN/RK93RLz/Txa 62OX6Pnpc2z2tcKuxo7WSi+/6tq8Ozh4Ev1p2cPNaz5XnX2bvtM7xZaX9866r 4W1wupzjJd0gv7v6BHuuMbmK037SovCueI8AfIP597EGxn0jKl5Xwmmc0FXx HGIpawwu+9iixy2ESJz63jFGfohp6kqDQnzfdTpVCgmcW3kBKfctmKKA==</ latexit><latexit sha1_base64="fNUPAqToW IwWWKwQhfY5lzyzM20=">AAACZnichVFNSwJBGH7cvsxKrYiCLpIYneRdL0U noYvH1MygRHa30ZbW3WV3FUz6A0HXPHQqiIh+Rpf+QIf+QdGxoEuHXteFKKne YWaeeeZ93nlmRrUN3fWIHkPS0PDI6Fh4PDIxORWNxadntl2r6WiipFmG5eyo iisM3RQlT/cMsWM7Qmmohiirhxu9/XJLOK5umVte2xaVhlI39ZquKR5TRUpn qvEkpcmPxCCQA5BEEJtW/Bp72IcFDU00IGDCY2xAgcttFzIINnMVdJhzGOn+v sAxIqxtcpbgDIXZQx7rvNoNWJPXvZqur9b4FIO7w8oEUvRAN/RK93RLz/Txa 62OX6Pnpc2z2tcKuxo7WSi+/6tq8Ozh4Ev1p2cPNaz5XnX2bvtM7xZaX9866r 4W1wupzjJd0gv7v6BHuuMbmK037SovCueI8AfIP597EGxn0jKl5Xwmmc0FXx HGIpawwu+9iixy2ESJz63jFGfohp6kqDQnzfdTpVCgmcW3kBKfctmKKA==</ latexit><latexit sha1_base64="fNUPAqToW IwWWKwQhfY5lzyzM20=">AAACZnichVFNSwJBGH7cvsxKrYiCLpIYneRdL0U noYvH1MygRHa30ZbW3WV3FUz6A0HXPHQqiIh+Rpf+QIf+QdGxoEuHXteFKKne YWaeeeZ93nlmRrUN3fWIHkPS0PDI6Fh4PDIxORWNxadntl2r6WiipFmG5eyo iisM3RQlT/cMsWM7Qmmohiirhxu9/XJLOK5umVte2xaVhlI39ZquKR5TRUpn qvEkpcmPxCCQA5BEEJtW/Bp72IcFDU00IGDCY2xAgcttFzIINnMVdJhzGOn+v sAxIqxtcpbgDIXZQx7rvNoNWJPXvZqur9b4FIO7w8oEUvRAN/RK93RLz/Txa 62OX6Pnpc2z2tcKuxo7WSi+/6tq8Ozh4Ev1p2cPNaz5XnX2bvtM7xZaX9866r 4W1wupzjJd0gv7v6BHuuMbmK037SovCueI8AfIP597EGxn0jKl5Xwmmc0FXx HGIpawwu+9iixy2ESJz63jFGfohp6kqDQnzfdTpVCgmcW3kBKfctmKKA==</ latexit><latexit sha1_base64="fNUPAqToW IwWWKwQhfY5lzyzM20=">AAACZnichVFNSwJBGH7cvsxKrYiCLpIYneRdL0U noYvH1MygRHa30ZbW3WV3FUz6A0HXPHQqiIh+Rpf+QIf+QdGxoEuHXteFKKne YWaeeeZ93nlmRrUN3fWIHkPS0PDI6Fh4PDIxORWNxadntl2r6WiipFmG5eyo iisM3RQlT/cMsWM7Qmmohiirhxu9/XJLOK5umVte2xaVhlI39ZquKR5TRUpn qvEkpcmPxCCQA5BEEJtW/Bp72IcFDU00IGDCY2xAgcttFzIINnMVdJhzGOn+v sAxIqxtcpbgDIXZQx7rvNoNWJPXvZqur9b4FIO7w8oEUvRAN/RK93RLz/Txa 62OX6Pnpc2z2tcKuxo7WSi+/6tq8Ozh4Ev1p2cPNaz5XnX2bvtM7xZaX9866r 4W1wupzjJd0gv7v6BHuuMbmK037SovCueI8AfIP597EGxn0jKl5Xwmmc0FXx HGIpawwu+9iixy2ESJz63jFGfohp6kqDQnzfdTpVCgmcW3kBKfctmKKA==</ latexit><latexit sha1_base64="i+k2mJiFb 4HOdnS3Lf4PjD78y9g=">AAACZnichVHLSsNAFD2N76q1KqLgplgqrspNEXy sBDcu+7Aq1FKSOK2heZGkBS3+gOBWF64URMTPcOMPuOgfKC4V3LjwNg2KiHqH yZw5c8+dM7mqY+ieT9SOSD29ff0Dg0PR4ZHR2Fh8fGLLsxuuJoqabdjujqp4 wtAtUfR13xA7jisUUzXEtlpf75xvN4Xr6ba16R84omwqNUuv6priM1WgdKYS T1Kagkj8BHIIkggja8evsYs92NDQgAkBCz5jAwo8HiXIIDjMldFizmWkB+cCR 4iytsFZgjMUZuv8rfGuFLIW7zs1vUCt8S0GT5eVCaTogW7ohe7plp7o/ddar aBGx8sBr2pXK5zK2PFM4e1flcmrj/0v1Z+efVSxHHjV2bsTMJ1XaF198/Dspb CaT7Xm6ZKe2f8FtemOX2A1X7WrnMifIxo0YCWIRBcsLYZgRf5swFYmLVNazm WSaxthKwYxizks8P9ewho2kEWR763hBKc4izxKMWlKmu6mSpFQM4lvISU+AL DPirg=</latexit><latexit sha1_base64="i+k2mJiFb 4HOdnS3Lf4PjD78y9g=">AAACZnichVHLSsNAFD2N76q1KqLgplgqrspNEXy sBDcu+7Aq1FKSOK2heZGkBS3+gOBWF64URMTPcOMPuOgfKC4V3LjwNg2KiHqH yZw5c8+dM7mqY+ieT9SOSD29ff0Dg0PR4ZHR2Fh8fGLLsxuuJoqabdjujqp4 wtAtUfR13xA7jisUUzXEtlpf75xvN4Xr6ba16R84omwqNUuv6priM1WgdKYS T1Kagkj8BHIIkggja8evsYs92NDQgAkBCz5jAwo8HiXIIDjMldFizmWkB+cCR 4iytsFZgjMUZuv8rfGuFLIW7zs1vUCt8S0GT5eVCaTogW7ohe7plp7o/ddar aBGx8sBr2pXK5zK2PFM4e1flcmrj/0v1Z+efVSxHHjV2bsTMJ1XaF198/Dspb CaT7Xm6ZKe2f8FtemOX2A1X7WrnMifIxo0YCWIRBcsLYZgRf5swFYmLVNazm WSaxthKwYxizks8P9ewho2kEWR763hBKc4izxKMWlKmu6mSpFQM4lvISU+AL DPirg=</latexit>
0.4
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FIG. 4. The behavior of the chiral condensate 〈q¯q〉 at m =
0.01. When the magnetic field increases, the transition of the
chiral condensate appears to be changed from first-order (solid
line) to second-order (dashed line) and crossover (dotted line).
Fig. 5, we find β = 1/2 for B > BTCP and β = 1/4 for
B = BTCP within the numerical error by linear fitting.
Analytical approach.— We show that the values of the
critical exponents can be derived analytically as follows.
Let us focus on the case for B ≥ BTCP. In the language
of the D7-brane configuration, θ(z) continuously changes
from θ(z) = 0 to θ(z) 6= 0 when the chiral symmetry is
broken in the second-order phase transition. This means
that θ(z∗) 1 in the vicinity of the critical point. Since
J =
√−gttg2xx∣∣∣
z∗
cos3 θ(z∗) is an even function of θ(z∗),
J can be expanded as
J = Jc + a2θ(z∗)2 + a4θ(z∗)4 + · · · , (5)
where ai(i = 2, 4, · · · ) are coefficients that depend on z∗.
Here we have used the fact that J = Jc at the critical
point where θ(z∗) = 0. Note that Jc depend only on B.
Next, we argue that the chiral condensate is an odd
function of θ(z∗). When we flip the sign of θ(z∗), the
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<latexit sha1_base64="f6f9AciBKSAwthNpKoN9nzmsU8g=">AAACkHichVG7SgNRED1Z3/EVYyPYiKLYGGZtFAsf2EiqJBoTiBJ21xtd3Be7m4CGgLXYWIlaKViIf2Br4w9Y5BPEUsHGwtlNQFSMc7n3zpw7Z+4ZRnUM3fOJ6hGprb2js6u7J9rb1z8wGBuKb3p22dVEVrMN282riicM3RJZX/cNkXdcoZiqIXLq/mrwnqsI19Nta8M/cMS2qexaeknXFJ+hXLJY1WozyWJsghIU2thvR246E8vx85MjACk7do8t7MCGhjJMCFjw2TegwONVgAyCw9g2qoy57Onhu0ANUeaWOUtwhsLoPp+7HBWaqMVxUNML2Rr/YvB2mTmGSXqiW3qlR7qjZ/r4s1Y1rBFoOeBbbXCFUxw8Hll//5dl8u1j74vVUrOPEuZDrTprd0Ik6EJr8CuHZ6/rC5nJ6hRd0wvrv6I6PXAHVuVNu0mLzGULPSr3rXAsuGaNxyT/HMpvZ3M2IVNCTvO8FtGwboxiHNM8lTksYw0pZMNfTnGBSykuzUtL0kojVYo0OcP4ZlLyE9OKld4=</latexit><latexit sha1_base64="EcMigEpBNHB7088rE8iAT9EVaNo=">AAACkHichVG7TgJREB3WF4IKYmNiQ0QMjWTWRmKhGBtDxUMeCRKyu15xw76yu5AgwQ8wNlZGqTSxMP6BrY0/YMEnGEtMbCwcFhKjRJybe+/MuXPmnsmIhiJbNmLHxY2NT0xOuac93pnZOZ9/PpCz9JopsaykK7pZEAWLKbLGsrZsK6xgmExQRYXlxepu7z1fZ6Yl69q+3TBYSRUqmnwkS4JNUD5RbkqttUTZH8IoOhYcdviBE4oHrs5PIyvepO5/hAM4BB0kqIEKDDSwyVdAAItWEXhAMAgrQZMwkzzZeWfQAg9xa5TFKEMgtEpnhaLiANUo7tW0HLZEvyi0TWIGIYwveI9dfMYHfMXPP2s1nRo9LQ26xT6XGWXf2WLm41+WSrcNx9+skZptOIKYo1Um7YaD9LqQ+vz6yWU3s5kON1fxFt9I/w128Ik60Orv0l2Kpdsj9IjUt0Axo5otGhP/eyjDTm49ymOUT9G8tqBvbliCZYjQVDYgDnuQhKzzywVcQ5sLcDFum9vpp3KuAWcBfhiX+AJ7CpYz</latexit><latexit sha1_base64="EcMigEpBNHB7088rE8iAT9EVaNo=">AAACkHichVG7TgJREB3WF4IKYmNiQ0QMjWTWRmKhGBtDxUMeCRKyu15xw76yu5AgwQ8wNlZGqTSxMP6BrY0/YMEnGEtMbCwcFhKjRJybe+/MuXPmnsmIhiJbNmLHxY2NT0xOuac93pnZOZ9/PpCz9JopsaykK7pZEAWLKbLGsrZsK6xgmExQRYXlxepu7z1fZ6Yl69q+3TBYSRUqmnwkS4JNUD5RbkqttUTZH8IoOhYcdviBE4oHrs5PIyvepO5/hAM4BB0kqIEKDDSwyVdAAItWEXhAMAgrQZMwkzzZeWfQAg9xa5TFKEMgtEpnhaLiANUo7tW0HLZEvyi0TWIGIYwveI9dfMYHfMXPP2s1nRo9LQ26xT6XGWXf2WLm41+WSrcNx9+skZptOIKYo1Um7YaD9LqQ+vz6yWU3s5kON1fxFt9I/w128Ik60Orv0l2Kpdsj9IjUt0Axo5otGhP/eyjDTm49ymOUT9G8tqBvbliCZYjQVDYgDnuQhKzzywVcQ5sLcDFum9vpp3KuAWcBfhiX+AJ7CpYz</latexit><latexit sha1_base64="EcMigEpBNHB7088rE8iAT9EVaNo=">AAACkHichVG7TgJREB3WF4IKYmNiQ0QMjWTWRmKhGBtDxUMeCRKyu15xw76yu5AgwQ8wNlZGqTSxMP6BrY0/YMEnGEtMbCwcFhKjRJybe+/MuXPmnsmIhiJbNmLHxY2NT0xOuac93pnZOZ9/PpCz9JopsaykK7pZEAWLKbLGsrZsK6xgmExQRYXlxepu7z1fZ6Yl69q+3TBYSRUqmnwkS4JNUD5RbkqttUTZH8IoOhYcdviBE4oHrs5PIyvepO5/hAM4BB0kqIEKDDSwyVdAAItWEXhAMAgrQZMwkzzZeWfQAg9xa5TFKEMgtEpnhaLiANUo7tW0HLZEvyi0TWIGIYwveI9dfMYHfMXPP2s1nRo9LQ26xT6XGWXf2WLm41+WSrcNx9+skZptOIKYo1Um7YaD9LqQ+vz6yWU3s5kON1fxFt9I/w128Ik60Orv0l2Kpdsj9IjUt0Axo5otGhP/eyjDTm49ymOUT9G8tqBvbliCZYjQVDYgDnuQhKzzywVcQ5sLcDFum9vpp3KuAWcBfhiX+AJ7CpYz</latexit><latexit sha1_base64="jsGgmNLqGUWhyobQRoV2z9doCAE=">AAACkHichVG7SgNREB3Xd6ImxkawCcZIGsOsCD4KH9hIKqPGBDSE3fUmLtkXu5uALvEDxMZK1ErBQvwDWxt/wMJPEEsFGwtn7y6KiDrL3nvm3Dlzz2VkS1MdF/GxTWjv6Ozq7umNRPv6B2LxwcSmYzZshRUUUzPtkiw5TFMNVnBVV2Mly2aSLmusKNeX/fNik9mOahob7p7FyrpUM9SqqkguUcVcxVNaE7lKPIVZ5JH8CcQQpBYTp0cHmbHoqhm/hW3YARMUaIAODAxwCWsggUPfFoiAYBFXBo84m5DKzxm0IELaBlUxqpCIrdNao2wrZA3K/Z4OVyt0i0a/TcokpPEBr/EF7/EGn/D9114e7+F72aNdDrTMqsQOh9ff/lXptLuw+6X607MLVZjhXlXybnHGf4US6Jv7Jy/rc2tpbxwv8Zn8X+Aj3tELjOarcpVna+d/+JHp3RLljHq2+JhmeSQDMD0Vglnxc0ybk1kRs2Ke5jUPQfTACIxChqYyDYuwAqtQ4LccwxmcCwlhRlgQloJSoS3UDMG3EHIfuQCWww==</latexit><latexit sha1_base64="RwOg5paGfKbTUYi2Z76e0mUc11k=">AAACkHichVE9SwNBEJ2c3/ErxkawCQbFxjAngh+FRmwklUZjBA3h7tzExcvdcbcJxCN/wM5KMJWChfgPbG38Axb5CWKpYGPh3OZQRIxz3O6bt/Nm3zK6Y3JPILYiSld3T29f/0B0cGh4ZDQ2Ft/z7KprsJxhm7a7r2seM7nFcoILk+07LtMqusny+slGcJ6vMdfjtrUr6g4rVLSyxUvc0ARR+UzRNxpzmWIsiSmUkfgN1BAkIYwtO3YPh3AENhhQhQowsEAQNkEDj74DUAHBIa4APnEuIS7PGTQgStoqVTGq0Ig9obVM2UHIWpQHPT2pNugWk36XlAmYxie8xVd8xDt8xo8/e/myR+ClTrve1jKnOHo2sfP+r6pCu4Djb1VHzwJKsCS9cvLuSCZ4hdHW104vXndWstP+DF7jC/m/whY+0Aus2ptxs82yzQ5+dHq3Rjmjng05pmUZiTZYXAjBsvo1pr35lIopdRuT6dVwYP0wCVMwS1NZhDRswhbk5C3ncAlNJa4sKWvKertUiYSacfgRSuYTLCmUdw==</latexit>
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<latexit sha1_base64="T2goszwY4PzPQHJD8x2PhQiO6Xc=">AAACjnichVHLSsNQED3G97NVN4IbsVRclYniA0EtuOlSq31AFUnitV5Mk5CkBS3+gBuXKq4UXIh/4LYbf8BFP0FcVnDjwklaEBV1Qu7MnDtn 7hlGd0zp+UT1NqW9o7Oru6e3r39gcCgSHR7JenbZNUTGsE3bzeuaJ0xpiYwvfVPkHVdoJd0UOf1wLbjPVYTrSdva8o8csVPSipbcl4bmM5ShBNHcbjQW+MAmfgZqK4it1mZnkwDW7egDtrEHGwbKKEHAgs+xCQ0efwWoIDiM7aDKmMuRDO8FTtDH3DJXCa7QGD3ks8hZoYVanAc9vZBt8Csm/y4zJxCnJ7qjBj3SPT3T+6+9qmGPQMsRe73JFc5u5HRs8+1fVom9j4NP1p+afexjMdQqWbsTIsEURpNfOT5vbC6l49UpuqEX1n9Ndar xBFbl1bjdEOmrP/ToPLfGueCeJ7wm9ftSfgbZmYRKCXWDYskVNK0H45jENG9lAUmksI4MvyJxhgtcKlFlXllWVpulSluLM4ovpqQ+AJzLk/M=</latexit><latexit sha1_base64="JLbmAeDiClGech9nVBZTa+9APgM=">AAACjnichVHLSsNQED3G97vqRnAjloqrMlF8IKgFN11aa7VQS0nitV5Mk5CkhVr8ATcuVVwpuBD/wK0bf8BFP0FcKrhx4SQtiBZ1Qu7MnDtn 7hlGd0zp+UT1NqW9o7Oru6e3r39gcGg4MjK67dll1xAZwzZtN6trnjClJTK+9E2RdVyhlXRT7OiH68H9TkW4nrStLb/qiHxJK1pyXxqaz1CG4kTzhUg08IFNtgZqM4iuPcyFtmFH7rGLPdgwUEYJAhZ8jk1o8PjLQQXBYSyPGmMuRzK8FzhGH3PLXCW4QmP0kM8iZ7kmanEe9PRCtsGvmPy7zJxEjJ7oll7pke7omT5+7VULewRaquz1Blc4heGT8fT7v6wSex8HX6w/NfvYx1KoVbJ2J0SCKYwGv3J09ppe3ozVpumaXlj/FdXpgSe wKm/GTUpsXv6hR+e5Nc4F9zzmNak/l9IabM/GVYqrKYomVtGwHkxgCjO8lUUkkMQGMvyKxCnOcaFElAVlRVlrlCptTc4YvpmS/ASwYJR/</latexit><latexit sha1_base64="JLbmAeDiClGech9nVBZTa+9APgM=">AAACjnichVHLSsNQED3G97vqRnAjloqrMlF8IKgFN11aa7VQS0nitV5Mk5CkhVr8ATcuVVwpuBD/wK0bf8BFP0FcKrhx4SQtiBZ1Qu7MnDtn 7hlGd0zp+UT1NqW9o7Oru6e3r39gcGg4MjK67dll1xAZwzZtN6trnjClJTK+9E2RdVyhlXRT7OiH68H9TkW4nrStLb/qiHxJK1pyXxqaz1CG4kTzhUg08IFNtgZqM4iuPcyFtmFH7rGLPdgwUEYJAhZ8jk1o8PjLQQXBYSyPGmMuRzK8FzhGH3PLXCW4QmP0kM8iZ7kmanEe9PRCtsGvmPy7zJxEjJ7oll7pke7omT5+7VULewRaquz1Blc4heGT8fT7v6wSex8HX6w/NfvYx1KoVbJ2J0SCKYwGv3J09ppe3ozVpumaXlj/FdXpgSe wKm/GTUpsXv6hR+e5Nc4F9zzmNak/l9IabM/GVYqrKYomVtGwHkxgCjO8lUUkkMQGMvyKxCnOcaFElAVlRVlrlCptTc4YvpmS/ASwYJR/</latexit><latexit sha1_base64="JLbmAeDiClGech9nVBZTa+9APgM=">AAACjnichVHLSsNQED3G97vqRnAjloqrMlF8IKgFN11aa7VQS0nitV5Mk5CkhVr8ATcuVVwpuBD/wK0bf8BFP0FcKrhx4SQtiBZ1Qu7MnDtn 7hlGd0zp+UT1NqW9o7Oru6e3r39gcGg4MjK67dll1xAZwzZtN6trnjClJTK+9E2RdVyhlXRT7OiH68H9TkW4nrStLb/qiHxJK1pyXxqaz1CG4kTzhUg08IFNtgZqM4iuPcyFtmFH7rGLPdgwUEYJAhZ8jk1o8PjLQQXBYSyPGmMuRzK8FzhGH3PLXCW4QmP0kM8iZ7kmanEe9PRCtsGvmPy7zJxEjJ7oll7pke7omT5+7VULewRaquz1Blc4heGT8fT7v6wSex8HX6w/NfvYx1KoVbJ2J0SCKYwGv3J09ppe3ozVpumaXlj/FdXpgSe wKm/GTUpsXv6hR+e5Nc4F9zzmNak/l9IabM/GVYqrKYomVtGwHkxgCjO8lUUkkMQGMvyKxCnOcaFElAVlRVlrlCptTc4YvpmS/ASwYJR/</latexit><latexit sha1_base64="ECAdCpxZphxdFxhKEuz9+W+KmDM=">AAACjnichVHLSsNQED3Gd31V3QhuikVxVSa+FXyAG5dttVqoIkm8rRfTJCRpQYs/4MaliisFF+IfuHXjD7jwE8SlghsXTpKiiKgTcufMuXPm zjC6Y0rPJ3psUBqbmlta29pjHZ1d3T3x3r51z664hsgZtmm7eV3zhCktkfOlb4q84wqtrJtiQ99bDu43qsL1pG2t+fuO2CprJUsWpaH5TOUoRTS5HU8GPrDET6DWQXLxbjy0tB2/xSZ2YMNABWUIWPAZm9Dg8VeACoLD3BZqzLmMZHgvcIgYayucJThDY3aPzxJHhTprcRzU9EK1wa+Y/LusTGCYHuiaXuiebuiJ3n+tVQtrBL3ss9cjrXC2e44GVt/+VZXZ+9j9Uv3Zs48iZsJeJffuhEwwhRHpqwcnL6tz2eHaCF3SM/d/QY90xxN Y1VfjKiOy53/0o/PcGseCax6Ga5oNLRGB6Yk6mFU/17Q+llIppWYoubSAyNowiCGM8lamsYQVpJHjVySOcYozJa5MKfPKYpSqNNQ1/fhmysoH7laVDw==</latexit><latexit sha1_base64="jWAziGExjn3CdMXelR+iRvoZKss=">AAACjnichVHLLgRRED3a+z3YSGwmJsRqUi0YJB6JjSXGDAki3e0ON9PT3enumYSJH7CxRKxILMQf2Nr4AYv5BLEciY2F6keICKrTt06dW6du VUp3TOn5RLUGpbGpuaW1rb2js6u7pzfR15/37LJriJxhm7a7qWueMKUlcr70TbHpuEIr6abY0ItLwf1GRbietK11/9AROyVt35IFaWg+UzlKE03uJlKBDyz5E6gxSCG2FTtxj23swYaBMkoQsOAzNqHB428LKggOczuoMucykuG9wDE6WFvmLMEZGrNFPvc52opZi+OgpheqDX7F5N9lZRIj9ES3VKdHuqNnev+1VjWsEfRyyF6PtMLZ7T0ZzL79qyqx93HwpfqzZx8FTIe9Su7dCZlgCiPSV47O6tnZtZHqKF3TC/d/RTV64Amsyqt xsyrWLv/oR+e5NY4F1zwO1zQTWjICmYkYzKifa8qPp1VKq6uUWpyPF9aGIQxjjLeSwSKWsYIcvyJxinNcKAllSplTFqJUpSHWDOCbKcsfkKaS2w==</latexit>
0.015
<latexit sha1_base64="eJQY5Apu5MaTlDaZq2BjqxUrFsM=">AAACjnichVG7SgNRED2urxgfidoINsGgWIVZxQeCGrCx1MSooEF212u8uC92NwEN/oCNpYqVgoX4B7Zp/AGLfIJYRrCxcLIJiAZ1lr0zc+6c uWcY3TWlHxBV25T2js6u7khPtLevfyAWHxza9J2iZ4ic4ZiOt61rvjClLXKBDEyx7XpCs3RTbOlHK/X7rZLwfOnYG8GxK/KWVrDlgTS0gKEcpUid2Ysn2YeWaA3UZpBcrkxPpwGsOfFH7GIfDgwUYUHARsCxCQ0+fztQQXAZy6PMmMeRDO8FThFlbpGrBFdojB7xWeBsp4nanNd7+iHb4FdM/j1mJjBOz3RPNXqiB3qhj197lcMedS3H7PUGV7h7sbOR7Pu/LIt9gMMv1p+aAxxgPtQqWbsbIvUpjAa/dHJRyy5kxssTdEuvrP+GqlT hCezSm3G3LjLXf+jReW6Nc8E9T3lN6s+ltAabUymVUuo6JdNLaFgEoxjDJG9lDmmsYg05fkXiHJe4UuLKrLKoLDdKlbYmZxjfTFn9BJ7yk/Q=</latexit><latexit sha1_base64="jC8CuQtdxg9IKxYBYDGb/eZIjO8=">AAACjnichVG7SgNRED1ZXzE+ErURbIJBsQqzig8EjWBjGRNjBBXZXa/xks3usrsJaMgP2FiqWClYiH9gm8YfsMgniKWCjYWTTUBU1Fn2zsy5 c+aeYXTHlJ5P1AgpHZ1d3T3h3khf/8BgNDY0vOnZZdcQOcM2bXdL1zxhSkvkfOmbYstxhVbSTZHXi6vN+3xFuJ60rQ3/yBG7Ja1gyQNpaD5DOUqSOrsXS7APLP4zUNtBIlWfCSxtx+6xg33YMFBGCQIWfI5NaPD424YKgsPYLqqMuRzJ4F6ghghzy1wluEJjtMhngbPtNmpx3uzpBWyDXzH5d5kZxwQ90i290APd0RO9/9qrGvRoajlir7e4wtmLnoxm3/5lldj7OPxk/anZxwEWAq2StTsB0pzCaPErx2cv2cXMRHWSrumZ9V9Rg+o 8gVV5NW7WRebyDz06z61xLrhnjdekfl/Kz2BzOqlSUl2nxMoyWhbGGMYxxVuZxwrWkEaOX5E4xTkulJgypywpqVapEmpzRvDFlLUPsoeUgA==</latexit><latexit sha1_base64="jC8CuQtdxg9IKxYBYDGb/eZIjO8=">AAACjnichVG7SgNRED1ZXzE+ErURbIJBsQqzig8EjWBjGRNjBBXZXa/xks3usrsJaMgP2FiqWClYiH9gm8YfsMgniKWCjYWTTUBU1Fn2zsy5 c+aeYXTHlJ5P1AgpHZ1d3T3h3khf/8BgNDY0vOnZZdcQOcM2bXdL1zxhSkvkfOmbYstxhVbSTZHXi6vN+3xFuJ60rQ3/yBG7Ja1gyQNpaD5DOUqSOrsXS7APLP4zUNtBIlWfCSxtx+6xg33YMFBGCQIWfI5NaPD424YKgsPYLqqMuRzJ4F6ghghzy1wluEJjtMhngbPtNmpx3uzpBWyDXzH5d5kZxwQ90i290APd0RO9/9qrGvRoajlir7e4wtmLnoxm3/5lldj7OPxk/anZxwEWAq2StTsB0pzCaPErx2cv2cXMRHWSrumZ9V9Rg+o 8gVV5NW7WRebyDz06z61xLrhnjdekfl/Kz2BzOqlSUl2nxMoyWhbGGMYxxVuZxwrWkEaOX5E4xTkulJgypywpqVapEmpzRvDFlLUPsoeUgA==</latexit><latexit sha1_base64="jC8CuQtdxg9IKxYBYDGb/eZIjO8=">AAACjnichVG7SgNRED1ZXzE+ErURbIJBsQqzig8EjWBjGRNjBBXZXa/xks3usrsJaMgP2FiqWClYiH9gm8YfsMgniKWCjYWTTUBU1Fn2zsy5 c+aeYXTHlJ5P1AgpHZ1d3T3h3khf/8BgNDY0vOnZZdcQOcM2bXdL1zxhSkvkfOmbYstxhVbSTZHXi6vN+3xFuJ60rQ3/yBG7Ja1gyQNpaD5DOUqSOrsXS7APLP4zUNtBIlWfCSxtx+6xg33YMFBGCQIWfI5NaPD424YKgsPYLqqMuRzJ4F6ghghzy1wluEJjtMhngbPtNmpx3uzpBWyDXzH5d5kZxwQ90i290APd0RO9/9qrGvRoajlir7e4wtmLnoxm3/5lldj7OPxk/anZxwEWAq2StTsB0pzCaPErx2cv2cXMRHWSrumZ9V9Rg+o 8gVV5NW7WRebyDz06z61xLrhnjdekfl/Kz2BzOqlSUl2nxMoyWhbGGMYxxVuZxwrWkEaOX5E4xTkulJgypywpqVapEmpzRvDFlLUPsoeUgA==</latexit><latexit sha1_base64="lBricfuMHXa9fCNCcEef1GiOXK0=">AAACjnichVG7SgNRED2u73fURrAJhohVmPWtoBFsLE00RlCR3fWqFze7y+4moCE/YGOpYqVgIf6BrY0/YOEniKWCjYWTu0ERUWfZO2fOnTN3 hjE9WwYh0WOdVt/Q2NTc0trW3tHZ1R3r6V0N3KJviZzl2q6/ZhqBsKUjcqEMbbHm+cIomLbIm/sL1ft8SfiBdJ2V8MATmwVj15E70jJCpnKUIn18K5Zgryz+E+g1kEjfjSpbcmO32MA2XFgoogABByFjGwYC/tahg+Axt4kycz4jqe4FKmhjbZGzBGcYzO7zucvReo11OK7WDJTa4lds/n1WxpGkB7qmF7qnG3qi919rlVWNai8H7M1IK7yt7qP+5bd/VQX2Ifa+VH/2HGIHU6pXyb17iqlOYUX60uHJy/JMNlkeokt65v4v6JHueAK n9GpdZUT2/I9+TJ7b4FhwzYpa07SyeAQmx2pgWv9c0+pISqeUnqHE/Bwia8EABjHMW5nEPBaxhBy/InGMU5xpMW1Cm9XSUapWV9P04Ztpix/wfZUQ</latexit><latexit sha1_base64="VtM1olA6M8CXRUpLplo4QX7iYF4=">AAACjnichVHLSsNQED3Gd31V3QhuiqXiqkzEVwW14KbLtloVVCSJt3oxTUKSFmrpD7hxqeJKwYX4B27d+AMu/ARxqeDGhdM0KCLqhNw5c+6c uTOM7pjS84keW5TWtvaOzq7uSE9vX/9AdHBozbPLriEKhm3a7oauecKUlij40jfFhuMKraSbYl0/WG7cr1eE60nbWvWrjtguaXuWLEpD85kqUJLU6Z1onH1gsZ9ADUEcoWXt6C22sAsbBsooQcCCz9iEBo+/TaggOMxto8acy0gG9wJ1RFhb5izBGRqzB3zucbQZshbHjZpeoDb4FZN/l5UxJOiBrumF7umGnuj911q1oEajlyp7vakVzs7A0cjK27+qEnsf+1+qP3v2UcRc0Kvk3p2AaUxhNPWVw5OXlfl8ojZOl/TM/V/QI93xBFb l1bjKifz5H/3oPLfGseCa9WBNqcBiTTA7FYKU+rmmtcmkSkk1R/H0YriwLoxiDBO8lVmkkUEWBX5F4hinOFOiyoyyoCw1U5WWUDOMb6ZkPgCSzZLc</latexit>
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FIG. 5. The relationship between the chiral condensate 〈q¯q〉
as a function of the current density Jc − J . The numeri-
cal plots and the lines obtained by non-linear fitting to the
form of (6) for B = 19.8 (Blue), B = BTCP (Red), and
B = 20.4 (Green) are shown. The inset shows numerical plots
and linear fittings for B = BTCP and B = 30.
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<latexit sha1_base64="CwfOWUEQyDCAnhX691x55bJjWzM=">AAACinichVE9SwNBEH05vzWaqI1gI4aIVZgLglEbUQvLJJooxCB350aP3Bd3l4AG/4C2ioWVg oX4D2xt/AMW/gSxjGBj4eRyICrGWXZ35u282TeM6hi65xM9R6Su7p7evv6BwaHo8EgsPjpW9Oyaq4mCZhu2u60qnjB0SxR83TfEtuMKxVQNsaVWV1vvW3XherptbfqHjiibyr6lV3RN8RnKZXbjCUpRYFO/HTl0Eggta8fvsYM92NBQgwkBCz77BhR4vEqQQXAYK6PBmMueHrwLHGOQuTXOEpyhMFrlc5+jUohaHLdqegFb418M3i4zp5 CkJ7qlJj3SHb3Qx5+1GkGNlpZDvtU2Vzi7sZOJjfd/WSbfPg6+WB01+6ggE2jVWbsTIK0utDa/fnTR3FjMJxszdE2vrP+KnumBO7Dqb9pNTuQvO+hRuW+FY8E1j3lM8s+h/HaK6ZRMKTk3l1heCQfWj0lMY5anMo9lrCOLAv8icIoznEtRKS0tSEvtVCkScsbxzaS1TytGkXA=</latexit><latexit sha1_base64="CwfOWUEQyDCAnhX691x55bJjWzM=">AAACinichVE9SwNBEH05vzWaqI1gI4aIVZgLglEbUQvLJJooxCB350aP3Bd3l4AG/4C2ioWVg oX4D2xt/AMW/gSxjGBj4eRyICrGWXZ35u282TeM6hi65xM9R6Su7p7evv6BwaHo8EgsPjpW9Oyaq4mCZhu2u60qnjB0SxR83TfEtuMKxVQNsaVWV1vvW3XherptbfqHjiibyr6lV3RN8RnKZXbjCUpRYFO/HTl0Eggta8fvsYM92NBQgwkBCz77BhR4vEqQQXAYK6PBmMueHrwLHGOQuTXOEpyhMFrlc5+jUohaHLdqegFb418M3i4zp5 CkJ7qlJj3SHb3Qx5+1GkGNlpZDvtU2Vzi7sZOJjfd/WSbfPg6+WB01+6ggE2jVWbsTIK0utDa/fnTR3FjMJxszdE2vrP+KnumBO7Dqb9pNTuQvO+hRuW+FY8E1j3lM8s+h/HaK6ZRMKTk3l1heCQfWj0lMY5anMo9lrCOLAv8icIoznEtRKS0tSEvtVCkScsbxzaS1TytGkXA=</latexit><latexit sha1_base64="CwfOWUEQyDCAnhX691x55bJjWzM=">AAACinichVE9SwNBEH05vzWaqI1gI4aIVZgLglEbUQvLJJooxCB350aP3Bd3l4AG/4C2ioWVg oX4D2xt/AMW/gSxjGBj4eRyICrGWXZ35u282TeM6hi65xM9R6Su7p7evv6BwaHo8EgsPjpW9Oyaq4mCZhu2u60qnjB0SxR83TfEtuMKxVQNsaVWV1vvW3XherptbfqHjiibyr6lV3RN8RnKZXbjCUpRYFO/HTl0Eggta8fvsYM92NBQgwkBCz77BhR4vEqQQXAYK6PBmMueHrwLHGOQuTXOEpyhMFrlc5+jUohaHLdqegFb418M3i4zp5 CkJ7qlJj3SHb3Qx5+1GkGNlpZDvtU2Vzi7sZOJjfd/WSbfPg6+WB01+6ggE2jVWbsTIK0utDa/fnTR3FjMJxszdE2vrP+KnumBO7Dqb9pNTuQvO+hRuW+FY8E1j3lM8s+h/HaK6ZRMKTk3l1heCQfWj0lMY5anMo9lrCOLAv8icIoznEtRKS0tSEvtVCkScsbxzaS1TytGkXA=</latexit><latexit sha1_base64="CwfOWUEQyDCAnhX691x55bJjWzM=">AAACinichVE9SwNBEH05vzWaqI1gI4aIVZgLglEbUQvLJJooxCB350aP3Bd3l4AG/4C2ioWVg oX4D2xt/AMW/gSxjGBj4eRyICrGWXZ35u282TeM6hi65xM9R6Su7p7evv6BwaHo8EgsPjpW9Oyaq4mCZhu2u60qnjB0SxR83TfEtuMKxVQNsaVWV1vvW3XherptbfqHjiibyr6lV3RN8RnKZXbjCUpRYFO/HTl0Eggta8fvsYM92NBQgwkBCz77BhR4vEqQQXAYK6PBmMueHrwLHGOQuTXOEpyhMFrlc5+jUohaHLdqegFb418M3i4zp5 CkJ7qlJj3SHb3Qx5+1GkGNlpZDvtU2Vzi7sZOJjfd/WSbfPg6+WB01+6ggE2jVWbsTIK0utDa/fnTR3FjMJxszdE2vrP+KnumBO7Dqb9pNTuQvO+hRuW+FY8E1j3lM8s+h/HaK6ZRMKTk3l1heCQfWj0lMY5anMo9lrCOLAv8icIoznEtRKS0tSEvtVCkScsbxzaS1TytGkXA=</latexit><latexit sha1_base64="h8Dq3wSxQNhzu1btn3cSe2ttWDE=">AAACinichVE9S8NQFD3Gr1qrrboILsVScSo3pdBWl6IOjtZaFVQkia8amiYhSQu1+Ad0VRycF BzEf+Dq4h9w8CeIo4KLg7dpUESsN+S9c8+7577zuKpt6K5H9NQj9fb1DwyGhsLDkZHRaGxsfN216o4mypplWM6mqrjC0E1R9nTPEJu2I5SaaogNtbrYPt9oCMfVLXPNa9pip6bsm3pF1xSPqWJuN5agFPkR/w3kACQQxIoVu8M29mBBQx01CJjwGBtQ4PK3BRkEm7kdtJhzGOn+ucARwqytc5XgCoXZKq/7nG0FrMl5u6frqzW+xeDfYW UcSXqkG3qlB7qlZ/r4s1fL79H20uRd7WiFvRs9niy9/6uq8e7h4FvV1bOHCnK+V5292z7TfoXW0TcOz19Lc6vJ1gxd0Qv7v6QnuucXmI037booVi+6+FH53Qrngnse+WPK+xHvgGwmAHn5a0zr6ZRMKbmYSRQWgoGFMIVpzPJUsihgGSso8y0CJzjFmRSR0lJemu+USj2BZgI/Qlr6BGk8kgA=</latexit><latexit sha1_base64="h8Dq3wSxQNhzu1btn3cSe2ttWDE=">AAACinichVE9S8NQFD3Gr1qrrboILsVScSo3pdBWl6IOjtZaFVQkia8amiYhSQu1+Ad0VRycF BzEf+Dq4h9w8CeIo4KLg7dpUESsN+S9c8+7577zuKpt6K5H9NQj9fb1DwyGhsLDkZHRaGxsfN216o4mypplWM6mqrjC0E1R9nTPEJu2I5SaaogNtbrYPt9oCMfVLXPNa9pip6bsm3pF1xSPqWJuN5agFPkR/w3kACQQxIoVu8M29mBBQx01CJjwGBtQ4PK3BRkEm7kdtJhzGOn+ucARwqytc5XgCoXZKq/7nG0FrMl5u6frqzW+xeDfYW UcSXqkG3qlB7qlZ/r4s1fL79H20uRd7WiFvRs9niy9/6uq8e7h4FvV1bOHCnK+V5292z7TfoXW0TcOz19Lc6vJ1gxd0Qv7v6QnuucXmI037booVi+6+FH53Qrngnse+WPK+xHvgGwmAHn5a0zr6ZRMKbmYSRQWgoGFMIVpzPJUsihgGSso8y0CJzjFmRSR0lJemu+USj2BZgI/Qlr6BGk8kgA=</latexit>
E <latexit sha1_base64="LmMHnjnMHuyUkZJA4R2m1IupaBQ=">AAACZnichVHLSsNAFD2Nr1q1VkUU3BSr4qrcuFFcFURw2Yd9QC2SxGkNpklI0oIWf0BwqwtXCiLiZ7jxB1z0DxSXFdy48DYNiIp6h5k5c+aeO2dmVNvQXY+oHZL6+gcGh8LDkZHRseh4bGKy4FoNRxN5zTIsp6QqrjB0U+Q93TNEyXaEUlcNUVQPNrr7xaZwXN0yt71DW1TqSs3Uq7qmeEzlFjYXdmMJSpIf8Z9ADkACQaSt2A12sAcLGhqoQ8CEx9iAApdbGTIINnMVtJhzGOn+vsAxIqxtcJbgDIXZAx5rvCoHrMnrbk3XV2t8isHdYWUci/RIt9ShB7qjZ3r/tVbLr9H1csiz2tMKe3f8ZDb39q+qzrOH/U/Vn549VLHme9XZu+0z3VtoPX3z6LyTW88utpboil7Y/yW16Z5vYDZfteuMyF4gwh8gf3/un6CwkpQpKWdWEqmt4CvCmMM8lvm9V5HCFtLI87k1nOIM56EnKSpNSzO9VCkUaKbwJaT4B2zYiiU=</latexit><latexit sha1_base64="LmMHnjnMHuyUkZJA4R2m1IupaBQ=">AAACZnichVHLSsNAFD2Nr1q1VkUU3BSr4qrcuFFcFURw2Yd9QC2SxGkNpklI0oIWf0BwqwtXCiLiZ7jxB1z0DxSXFdy48DYNiIp6h5k5c+aeO2dmVNvQXY+oHZL6+gcGh8LDkZHRseh4bGKy4FoNRxN5zTIsp6QqrjB0U+Q93TNEyXaEUlcNUVQPNrr7xaZwXN0yt71DW1TqSs3Uq7qmeEzlFjYXdmMJSpIf8Z9ADkACQaSt2A12sAcLGhqoQ8CEx9iAApdbGTIINnMVtJhzGOn+vsAxIqxtcJbgDIXZAx5rvCoHrMnrbk3XV2t8isHdYWUci/RIt9ShB7qjZ3r/tVbLr9H1csiz2tMKe3f8ZDb39q+qzrOH/U/Vn549VLHme9XZu+0z3VtoPX3z6LyTW88utpboil7Y/yW16Z5vYDZfteuMyF4gwh8gf3/un6CwkpQpKWdWEqmt4CvCmMM8lvm9V5HCFtLI87k1nOIM56EnKSpNSzO9VCkUaKbwJaT4B2zYiiU=</latexit><latexit sha1_base64="LmMHnjnMHuyUkZJA4R2m1IupaBQ=">AAACZnichVHLSsNAFD2Nr1q1VkUU3BSr4qrcuFFcFURw2Yd9QC2SxGkNpklI0oIWf0BwqwtXCiLiZ7jxB1z0DxSXFdy48DYNiIp6h5k5c+aeO2dmVNvQXY+oHZL6+gcGh8LDkZHRseh4bGKy4FoNRxN5zTIsp6QqrjB0U+Q93TNEyXaEUlcNUVQPNrr7xaZwXN0yt71DW1TqSs3Uq7qmeEzlFjYXdmMJSpIf8Z9ADkACQaSt2A12sAcLGhqoQ8CEx9iAApdbGTIINnMVtJhzGOn+vsAxIqxtcJbgDIXZAx5rvCoHrMnrbk3XV2t8isHdYWUci/RIt9ShB7qjZ3r/tVbLr9H1csiz2tMKe3f8ZDb39q+qzrOH/U/Vn549VLHme9XZu+0z3VtoPX3z6LyTW88utpboil7Y/yW16Z5vYDZfteuMyF4gwh8gf3/un6CwkpQpKWdWEqmt4CvCmMM8lvm9V5HCFtLI87k1nOIM56EnKSpNSzO9VCkUaKbwJaT4B2zYiiU=</latexit><latexit sha1_base64="LmMHnjnMHuyUkZJA4R2m1IupaBQ=">AAACZnichVHLSsNAFD2Nr1q1VkUU3BSr4qrcuFFcFURw2Yd9QC2SxGkNpklI0oIWf0BwqwtXCiLiZ7jxB1z0DxSXFdy48DYNiIp6h5k5c+aeO2dmVNvQXY+oHZL6+gcGh8LDkZHRseh4bGKy4FoNRxN5zTIsp6QqrjB0U+Q93TNEyXaEUlcNUVQPNrr7xaZwXN0yt71DW1TqSs3Uq7qmeEzlFjYXdmMJSpIf8Z9ADkACQaSt2A12sAcLGhqoQ8CEx9iAApdbGTIINnMVtJhzGOn+vsAxIqxtcJbgDIXZAx5rvCoHrMnrbk3XV2t8isHdYWUci/RIt9ShB7qjZ3r/tVbLr9H1csiz2tMKe3f8ZDb39q+qzrOH/U/Vn549VLHme9XZu+0z3VtoPX3z6LyTW88utpboil7Y/yW16Z5vYDZfteuMyF4gwh8gf3/un6CwkpQpKWdWEqmt4CvCmMM8lvm9V5HCFtLI87k1nOIM56EnKSpNSzO9VCkUaKbwJaT4B2zYiiU=</latexit><latexit sha1_base64="am7Jc6YsOnW5B8m/3T2ALoclLlI=">AAACZnichVHLSsNAFD2N7/poVUTBTbEqrsqNCD5Wgggu+7BVUJEkjjU0TUKSFrT4A4JbXbhSEBE/w40/4KJ/oLis4MaFNw8UEfUOkzlz5p47Z3JV29Bdj6gZk9raOzq7unvivX39A4nk4FDJtWqOJoqaZVjOpqq4wtBNUfR0zxCbtiOUqmqIDbWy4p9v1IXj6pa57h3aYqeqlE19X9cUj6nC5OrkbjJNGQoi9RPIEUgjiqyVvME29mBBQw1VCJjwGBtQ4PLYggyCzdwOGsw5jPTgXOAYcdbWOEtwhsJshb9l3m1FrMl7v6YbqDW+xeDpsDKFKXqkW2rRA93RM73/WqsR1PC9HPKqhlph7yZOxgpv/6qqvHo4+FL96dnDPhYCrzp7twPGf4UW6utH563CUn6qMU1X9ML+L6lJ9/wCs/6qXedE/gLxoAGLQaRCMD8XgUX5swGl2YxMGTk3m15ei1rRjXFMYIb/9zyWsYYsinxvGac4w3nsSRqQRqTRMFWKRZphfAsp9QGqzoq1</latexit><latexit sha1_base64="am7Jc6YsOnW5B8m/3T2ALoclLlI=">AAACZnichVHLSsNAFD2N7/poVUTBTbEqrsqNCD5Wgggu+7BVUJEkjjU0TUKSFrT4A4JbXbhSEBE/w40/4KJ/oLis4MaFNw8UEfUOkzlz5p47Z3JV29Bdj6gZk9raOzq7unvivX39A4nk4FDJtWqOJoqaZVjOpqq4wtBNUfR0zxCbtiOUqmqIDbWy4p9v1IXj6pa57h3aYqeqlE19X9cUj6nC5OrkbjJNGQoi9RPIEUgjiqyVvME29mBBQw1VCJjwGBtQ4PLYggyCzdwOGsw5jPTgXOAYcdbWOEtwhsJshb9l3m1FrMl7v6YbqDW+xeDpsDKFKXqkW2rRA93RM73/WqsR1PC9HPKqhlph7yZOxgpv/6qqvHo4+FL96dnDPhYCrzp7twPGf4UW6utH563CUn6qMU1X9ML+L6lJ9/wCs/6qXedE/gLxoAGLQaRCMD8XgUX5swGl2YxMGTk3m15ei1rRjXFMYIb/9zyWsYYsinxvGac4w3nsSRqQRqTRMFWKRZphfAsp9QGqzoq1</latexit>
(a)
<latexit sha1_base64="JoqvI0HNcYXrGm1ZxBdjiSkqa+E=">AAACjHichVE9SwNBEH2eX/E7aiPYiCESmzAngqIIAUFSqjEmEEO4O9d45HJ33F0CJvgHBFtTWClYiP/A1sY/YGFpKZYKNhbO3QVE gzrL7s68nTf7hlFtQ3c9oscuqbunt68/MjA4NDwyOhYdn9h1rZqjiaxmGZaTVxVXGLopsp7uGSJvO0KpqobIqZV1/z1XF46rW+aOd2SLYlUpm/qBrikeQ5mEMl+KxihJgc10OnLbiaUSjacUgE0reos97MOChhqqEDDhsW9AgcurABkEm7Eimow57OnBu8AxBplb4yzBGQqjFT7LHBXaqMmxX9MN2Br/YvB2mDmDOD3QNb3SPd3QM338WqsZ1PC1HPGthlxhl8ZOpjLv/7KqfHs4/GL9qdnDAZYDrTprtwPE70IL +fVG6zWzsh1vztElvbD+C3qkO+7ArL9pV1ti+/wPPSr3rXAsuOYxj0n+OZROZ3chKVNS3uJ5pRFaBNOYRYKnsoQU0thEln8p4xRnaEmj0qK0Kq2FqVJXmzOJbyZtfAJ7NZQD</latexit><latexit sha1_base64="xRvk5n6AnNEwgHKPTedwPm3dhZQ=">AAACjHichVG7SgNRED1ZX/EV46MQbMSgxCbMiqAogiCopSYmEVRkd72Ji/tidxNIQn5AsNXCSsFCBD/A1sYfsLC0FMsINhZONgFR Mc7l3jtz7py5ZxjVMXTPJ3oKSW3tHZ1d4e6e3r7+yEB0cCjj2QVXE2nNNmx3W1U8YeiWSPu6b4htxxWKqRoiqx6t1N+zReF6um1t+SVH7JlK3tJzuqb4DKXiyvR+NEYJCmz8tyM3ndhyvPy8djtS2bCjd9jFAWxoKMCEgAWffQMKPF47kEFwGNtDhTGXPT14F6iih7kFzhKcoTB6xGeeo50manFcr+kFbI1/MXi7zBzHJD3SNdXogW7ohT7+rFUJatS1lPhWG1zh7A8cj6be/2WZfPs4/GK11Owjh/lAq87anQCp d6E1+MXyWS21kJysTNElvbL+C3qie+7AKr5pV5sied5Cj8p9KxwLrlnlMck/h/LbycwkZErImzyvdTQsjDFMIM5TmcMy1rGBNP+SxwlOcSZFpFlpUVpqpEqhJmcY30xa/QT5dJVH</latexit><latexit sha1_base64="xRvk5n6AnNEwgHKPTedwPm3dhZQ=">AAACjHichVG7SgNRED1ZX/EV46MQbMSgxCbMiqAogiCopSYmEVRkd72Ji/tidxNIQn5AsNXCSsFCBD/A1sYfsLC0FMsINhZONgFR Mc7l3jtz7py5ZxjVMXTPJ3oKSW3tHZ1d4e6e3r7+yEB0cCjj2QVXE2nNNmx3W1U8YeiWSPu6b4htxxWKqRoiqx6t1N+zReF6um1t+SVH7JlK3tJzuqb4DKXiyvR+NEYJCmz8tyM3ndhyvPy8djtS2bCjd9jFAWxoKMCEgAWffQMKPF47kEFwGNtDhTGXPT14F6iih7kFzhKcoTB6xGeeo50manFcr+kFbI1/MXi7zBzHJD3SNdXogW7ohT7+rFUJatS1lPhWG1zh7A8cj6be/2WZfPs4/GK11Owjh/lAq87anQCp d6E1+MXyWS21kJysTNElvbL+C3qie+7AKr5pV5sied5Cj8p9KxwLrlnlMck/h/LbycwkZErImzyvdTQsjDFMIM5TmcMy1rGBNP+SxwlOcSZFpFlpUVpqpEqhJmcY30xa/QT5dJVH</latexit><latexit sha1_base64="xRvk5n6AnNEwgHKPTedwPm3dhZQ=">AAACjHichVG7SgNRED1ZX/EV46MQbMSgxCbMiqAogiCopSYmEVRkd72Ji/tidxNIQn5AsNXCSsFCBD/A1sYfsLC0FMsINhZONgFR Mc7l3jtz7py5ZxjVMXTPJ3oKSW3tHZ1d4e6e3r7+yEB0cCjj2QVXE2nNNmx3W1U8YeiWSPu6b4htxxWKqRoiqx6t1N+zReF6um1t+SVH7JlK3tJzuqb4DKXiyvR+NEYJCmz8tyM3ndhyvPy8djtS2bCjd9jFAWxoKMCEgAWffQMKPF47kEFwGNtDhTGXPT14F6iih7kFzhKcoTB6xGeeo50manFcr+kFbI1/MXi7zBzHJD3SNdXogW7ohT7+rFUJatS1lPhWG1zh7A8cj6be/2WZfPs4/GK11Owjh/lAq87anQCp d6E1+MXyWS21kJysTNElvbL+C3qie+7AKr5pV5sied5Cj8p9KxwLrlnlMck/h/LbycwkZErImzyvdTQsjDFMIM5TmcMy1rGBNP+SxwlOcSZFpFlpUVpqpEqhJmcY30xa/QT5dJVH</latexit><latexit sha1_base64="5HZqTj9/BPdAcr0YwuwyvN9hwhc=">AAACjHichVE9S8NQFD3Gr1q/6scguBSLUpdyI4JWEQRBO1ZrW0FFkvhag2kSkrSgxT8guNrBScFBBH+Aq4t/wMHRURwruDh4mxRF RL0h75173j33ncdVbUN3PaLHFqm1rb2jM9QV7u7p7euPDAzmXKvsaCKrWYblbKiKKwzdFFlP9wyxYTtCKamGyKv7S43zfEU4rm6Z696BLbZLStHUC7qmeExl4srkTiRGCfIj+hPITRBbjB8+rdwMV9NW5BZb2IUFDWWUIGDCY2xAgcvfJmQQbOa2UWXOYaT75wJHCLO2zFWCKxRm93ktcrbZZE3OGz1dX63xLQb/DiujGKcHuqI63dM1PdP7r72qfo+GlwPe1UAr7J3+45HM27+qEu8e9r5Uf3r2UMCs71Vn77bP NF6hBfrKYa2emVsbr07QBb2w/3N6pDt+gVl51S5XxdrZH35UfrfCueCeR/6Ykn5EAzAz3QRJ+XNMuamETAl5leeVQhAhjGIMcZ7KDBaRQhpZvqWIE5yiJvVJ09K8tBCUSi1NzRC+hbT8ATd5ldc=</latexit><latexit sha1_base64="NZRU8TF0UvRux2/gW57qTBoSu9o=">AAACjHichVE9S8NQFD3Gr1o/WnURXIqloku5kUKtIgiCdLStVaGKJPFZQ9MkJGmhFv+A4GoHJwUH8R+4uvgHHPoTxFHBxcHbNCgi 6g1579zz7rnvPK5qG7rrEbV7pN6+/oHB0FB4eGR0LBIdn9hyrZqjiaJmGZazoyquMHRTFD3dM8SO7QilqhpiW62sdc6368Jxdcvc9Bq22KsqZVM/1DXFY6owp8zvR+OUJD9iP4EcgDiC2LCid9jFASxoqKEKARMeYwMKXP5KkEGwmdtDkzmHke6fC5wgzNoaVwmuUJit8FrmrBSwJuednq6v1vgWg3+HlTEk6JFu6IUe6Jae6P3XXk2/R8dLg3e1qxX2fuR0qvD2r6rKu4ejL9Wfnj0cYtH3qrN322c6r9C6+vpx 66WwlE80Z+mKntn/JbXpnl9g1l+165zIX/zhR+V3K5wL7nnijynjR6wL0qkAZOTPMW0tJGVKyjmKr2aDgYUwjRnM8VTSWEUWGyjyLWWc4RwtaUxKScvSSrdU6gk0k/gW0voHu7SSkA==</latexit>
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(b)
<latexit sha1_base64="NNwXKsHRxkJb9lF22LwksEa3dNk=">AAACjHichVE9SwNBEH2e3/EjURvBRgyR2IQ5ERRFCAhimRjzATGEu3ONRy53x90lEEP+gGCrhZWChfgPbG38Axa WlmIZwcbCySUgGtRZdnfm7bzZN4xqG7rrET31Sf0Dg0PDI6OBsfGJyWBoajrjWlVHE2nNMiwnpyquMHRTpD3dM0TOdoRSUQ2RVctb7fdsTTiubpl7Xt0WhYpSMvVDXVM8hlJRdakYClOMfJvvdeSuE45Hj5/jABJW6A77OIAFDVVUIGDCY9+AApdXHjIINmMFNBhz2NP9d4EmAsytcpbgDIXRMp8ljvJd1OS4XdP12Rr/YvB2mDmPCD3SDbXogW7phT5+rdXwa7S11PlWO1x hF4Mns6n3f1kVvj0cfbH+1OzhEGu+Vp212z7S7kLr8GvH563U+m6ksUhX9Mr6L+mJ7rkDs/amXSfF7sUfelTuW+FYcM0mj0n+OZReJ7MckykmJ3leO+jYCOawgChPZRVx7CCBNP9SwinOcC5NSivShrTZSZX6upwZfDNp+xN9XJQE</latexit><latexit sha1_base64="BQLyOvoF3OVRHmGVWf5bdDTWhtU=">AAACjHichVE9SwNBEH2e31Fj/CgEGzEosQlzIiiKIAiaMjEmEVTk7tzEw/vi7hIwIX9AsNXCSsFCBH+ArY1/wML SUiwj2Fg4uQRExTjL7s68nTf7hlEdQ/d8oqc2qb2js6u7pzfU1z8QHowMDWc9u+hqIqPZhu1uqYonDN0SGV/3DbHluEIxVUPk1MPV+nuuJFxPt61N/8gRu6ZSsPS8rik+Q+mYOrMXiVKcApv47chNJ7oSKz+v345WknbkDjvYhw0NRZgQsOCzb0CBx2sbMggOY7uoMOaypwfvAlWEmFvkLMEZCqOHfBY42m6iFsf1ml7A1vgXg7fLzAlM0SNdU40e6IZe6OPPWpWgRl3LEd9 qgyucvcHjsfT7vyyTbx8HX6yWmn3ksRBo1Vm7EyD1LrQGv1Q+q6UXN6Yq03RJr6z/gp7onjuwSm/aVUpsnLfQo3LfCseCa1Z5TPLPofx2srNxmeJyiueVQMN6MI5JxHgq81hBAklk+JcCTnCKMykszUlL0nIjVWprckbwzaS1T/ublUg=</latexit><latexit sha1_base64="BQLyOvoF3OVRHmGVWf5bdDTWhtU=">AAACjHichVE9SwNBEH2e31Fj/CgEGzEosQlzIiiKIAiaMjEmEVTk7tzEw/vi7hIwIX9AsNXCSsFCBH+ArY1/wML SUiwj2Fg4uQRExTjL7s68nTf7hlEdQ/d8oqc2qb2js6u7pzfU1z8QHowMDWc9u+hqIqPZhu1uqYonDN0SGV/3DbHluEIxVUPk1MPV+nuuJFxPt61N/8gRu6ZSsPS8rik+Q+mYOrMXiVKcApv47chNJ7oSKz+v345WknbkDjvYhw0NRZgQsOCzb0CBx2sbMggOY7uoMOaypwfvAlWEmFvkLMEZCqOHfBY42m6iFsf1ml7A1vgXg7fLzAlM0SNdU40e6IZe6OPPWpWgRl3LEd9 qgyucvcHjsfT7vyyTbx8HX6yWmn3ksRBo1Vm7EyD1LrQGv1Q+q6UXN6Yq03RJr6z/gp7onjuwSm/aVUpsnLfQo3LfCseCa1Z5TPLPofx2srNxmeJyiueVQMN6MI5JxHgq81hBAklk+JcCTnCKMykszUlL0nIjVWprckbwzaS1T/ublUg=</latexit><latexit sha1_base64="BQLyOvoF3OVRHmGVWf5bdDTWhtU=">AAACjHichVE9SwNBEH2e31Fj/CgEGzEosQlzIiiKIAiaMjEmEVTk7tzEw/vi7hIwIX9AsNXCSsFCBH+ArY1/wML SUiwj2Fg4uQRExTjL7s68nTf7hlEdQ/d8oqc2qb2js6u7pzfU1z8QHowMDWc9u+hqIqPZhu1uqYonDN0SGV/3DbHluEIxVUPk1MPV+nuuJFxPt61N/8gRu6ZSsPS8rik+Q+mYOrMXiVKcApv47chNJ7oSKz+v345WknbkDjvYhw0NRZgQsOCzb0CBx2sbMggOY7uoMOaypwfvAlWEmFvkLMEZCqOHfBY42m6iFsf1ml7A1vgXg7fLzAlM0SNdU40e6IZe6OPPWpWgRl3LEd9 qgyucvcHjsfT7vyyTbx8HX6yWmn3ksRBo1Vm7EyD1LrQGv1Q+q6UXN6Yq03RJr6z/gp7onjuwSm/aVUpsnLfQo3LfCseCa1Z5TPLPofx2srNxmeJyiueVQMN6MI5JxHgq81hBAklk+JcCTnCKMykszUlL0nIjVWprckbwzaS1T/ublUg=</latexit><latexit sha1_base64="89XE+/x9+I9cP15x68GiaZBApuQ=">AAACjHichVE9S8NQFD3Gr1q/6scguBSLUpdyI4JWEQRBO1ZrW0FFkvhag2kSkrSgxT8guNrBScFBBH+Aq4t/wMH RURwruDh4mxRFRL0h75173j33ncdVbUN3PaLHFqm1rb2jM9QV7u7p7euPDAzmXKvsaCKrWYblbKiKKwzdFFlP9wyxYTtCKamGyKv7S43zfEU4rm6Z696BLbZLStHUC7qmeExl4urkTiRGCfIj+hPITRBbjB8+rdwMV9NW5BZb2IUFDWWUIGDCY2xAgcvfJmQQbOa2UWXOYaT75wJHCLO2zFWCKxRm93ktcrbZZE3OGz1dX63xLQb/DiujGKcHuqI63dM1PdP7r72qfo+GlwP e1UAr7J3+45HM27+qEu8e9r5Uf3r2UMCs71Vn77bPNF6hBfrKYa2emVsbr07QBb2w/3N6pDt+gVl51S5XxdrZH35UfrfCueCeR/6Ykn5EAzAz3QRJ+XNMuamETAl5leeVQhAhjGIMcZ7KDBaRQhpZvqWIE5yiJvVJ09K8tBCUSi1NzRC+hbT8ATmgldg=</latexit><latexit sha1_base64="YAyiwArxqgoyU8+UWBrswpES1T0=">AAACjHichVE9S8NQFD3Gr1o/WnURXIqloku5kUKtIgiCdLStVaGKJPFZQ9MkJGmhFv+A4GoHJwUH8R+4uvgHHPo TxFHBxcHbNCgi6g1579zz7rnvPK5qG7rrEbV7pN6+/oHB0FB4eGR0LBIdn9hyrZqjiaJmGZazoyquMHRTFD3dM8SO7QilqhpiW62sdc6368Jxdcvc9Bq22KsqZVM/1DXFY6owp87vR+OUJD9iP4EcgDiC2LCid9jFASxoqKEKARMeYwMKXP5KkEGwmdtDkzmHke6fC5wgzNoaVwmuUJit8FrmrBSwJuednq6v1vgWg3+HlTEk6JFu6IUe6Jae6P3XXk2/R8dLg3e1qxX2fuR 0qvD2r6rKu4ejL9Wfnj0cYtH3qrN322c6r9C6+vpx66WwlE80Z+mKntn/JbXpnl9g1l+165zIX/zhR+V3K5wL7nnijynjR6wL0qkAZOTPMW0tJGVKyjmKr2aDgYUwjRnM8VTSWEUWGyjyLWWc4RwtaUxKScvSSrdU6gk0k/gW0voHvduSkQ==</latexit>
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<latexit sha1_base64="fNUPAqToWIwWWKwQhfY5lzyzM20=">AAACZnichVFNSwJBGH7cvsxKrYiCLpIYneRdL0UnoYvH1MygRHa30ZbW3WV3FUz6A0HXPHQqiIh+Rpf+QIf+QdGxoEuHXteFKKneYWaeee Z93nlmRrUN3fWIHkPS0PDI6Fh4PDIxORWNxadntl2r6WiipFmG5eyoiisM3RQlT/cMsWM7Qmmohiirhxu9/XJLOK5umVte2xaVhlI39ZquKR5TRUpnqvEkpcmPxCCQA5BEEJtW/Bp72IcFDU00IGDCY2xAgcttFzIINnMVdJhzGOn+vsAxIqxtcpbgDIXZQx7rvNoNWJPXvZqur9b4FIO7w8oEUvRAN/RK93RLz/Txa62OX6Pnpc2z2tcKuxo7WSi+/6tq8Ozh4Ev1p2cPNaz5XnX2bvtM7xZaX9866r4W1wupzjJd0gv7v6BHuu MbmK037SovCueI8AfIP597EGxn0jKl5Xwmmc0FXxHGIpawwu+9iixy2ESJz63jFGfohp6kqDQnzfdTpVCgmcW3kBKfctmKKA==</latexit><latexit sha1_base64="fNUPAqToWIwWWKwQhfY5lzyzM20=">AAACZnichVFNSwJBGH7cvsxKrYiCLpIYneRdL0UnoYvH1MygRHa30ZbW3WV3FUz6A0HXPHQqiIh+Rpf+QIf+QdGxoEuHXteFKKneYWaeee Z93nlmRrUN3fWIHkPS0PDI6Fh4PDIxORWNxadntl2r6WiipFmG5eyoiisM3RQlT/cMsWM7Qmmohiirhxu9/XJLOK5umVte2xaVhlI39ZquKR5TRUpnqvEkpcmPxCCQA5BEEJtW/Bp72IcFDU00IGDCY2xAgcttFzIINnMVdJhzGOn+vsAxIqxtcpbgDIXZQx7rvNoNWJPXvZqur9b4FIO7w8oEUvRAN/RK93RLz/Txa62OX6Pnpc2z2tcKuxo7WSi+/6tq8Ozh4Ev1p2cPNaz5XnX2bvtM7xZaX9866r4W1wupzjJd0gv7v6BHuu MbmK037SovCueI8AfIP597EGxn0jKl5Xwmmc0FXxHGIpawwu+9iixy2ESJz63jFGfohp6kqDQnzfdTpVCgmcW3kBKfctmKKA==</latexit><latexit sha1_base64="fNUPAqToWIwWWKwQhfY5lzyzM20=">AAACZnichVFNSwJBGH7cvsxKrYiCLpIYneRdL0UnoYvH1MygRHa30ZbW3WV3FUz6A0HXPHQqiIh+Rpf+QIf+QdGxoEuHXteFKKneYWaeee Z93nlmRrUN3fWIHkPS0PDI6Fh4PDIxORWNxadntl2r6WiipFmG5eyoiisM3RQlT/cMsWM7Qmmohiirhxu9/XJLOK5umVte2xaVhlI39ZquKR5TRUpnqvEkpcmPxCCQA5BEEJtW/Bp72IcFDU00IGDCY2xAgcttFzIINnMVdJhzGOn+vsAxIqxtcpbgDIXZQx7rvNoNWJPXvZqur9b4FIO7w8oEUvRAN/RK93RLz/Txa62OX6Pnpc2z2tcKuxo7WSi+/6tq8Ozh4Ev1p2cPNaz5XnX2bvtM7xZaX9866r4W1wupzjJd0gv7v6BHuu MbmK037SovCueI8AfIP597EGxn0jKl5Xwmmc0FXxHGIpawwu+9iixy2ESJz63jFGfohp6kqDQnzfdTpVCgmcW3kBKfctmKKA==</latexit><latexit sha1_base64="fNUPAqToWIwWWKwQhfY5lzyzM20=">AAACZnichVFNSwJBGH7cvsxKrYiCLpIYneRdL0UnoYvH1MygRHa30ZbW3WV3FUz6A0HXPHQqiIh+Rpf+QIf+QdGxoEuHXteFKKneYWaeee Z93nlmRrUN3fWIHkPS0PDI6Fh4PDIxORWNxadntl2r6WiipFmG5eyoiisM3RQlT/cMsWM7Qmmohiirhxu9/XJLOK5umVte2xaVhlI39ZquKR5TRUpnqvEkpcmPxCCQA5BEEJtW/Bp72IcFDU00IGDCY2xAgcttFzIINnMVdJhzGOn+vsAxIqxtcpbgDIXZQx7rvNoNWJPXvZqur9b4FIO7w8oEUvRAN/RK93RLz/Txa62OX6Pnpc2z2tcKuxo7WSi+/6tq8Ozh4Ev1p2cPNaz5XnX2bvtM7xZaX9866r4W1wupzjJd0gv7v6BHuu MbmK037SovCueI8AfIP597EGxn0jKl5Xwmmc0FXxHGIpawwu+9iixy2ESJz63jFGfohp6kqDQnzfdTpVCgmcW3kBKfctmKKA==</latexit><latexit sha1_base64="i+k2mJiFb4HOdnS3Lf4PjD78y9g=">AAACZnichVHLSsNAFD2N76q1KqLgplgqrspNEXysBDcu+7Aq1FKSOK2heZGkBS3+gOBWF64URMTPcOMPuOgfKC4V3LjwNg2KiHqHyZw5c8 +dM7mqY+ieT9SOSD29ff0Dg0PR4ZHR2Fh8fGLLsxuuJoqabdjujqp4wtAtUfR13xA7jisUUzXEtlpf75xvN4Xr6ba16R84omwqNUuv6priM1WgdKYST1Kagkj8BHIIkggja8evsYs92NDQgAkBCz5jAwo8HiXIIDjMldFizmWkB+cCR4iytsFZgjMUZuv8rfGuFLIW7zs1vUCt8S0GT5eVCaTogW7ohe7plp7o/ddaraBGx8sBr2pXK5zK2PFM4e1flcmrj/0v1Z+efVSxHHjV2bsTMJ1XaF198/DspbCaT7Xm6ZKe2f8FtemOX2 A1X7WrnMifIxo0YCWIRBcsLYZgRf5swFYmLVNazmWSaxthKwYxizks8P9ewho2kEWR763hBKc4izxKMWlKmu6mSpFQM4lvISU+ALDPirg=</latexit><latexit sha1_base64="i+k2mJiFb4HOdnS3Lf4PjD78y9g=">AAACZnichVHLSsNAFD2N76q1KqLgplgqrspNEXysBDcu+7Aq1FKSOK2heZGkBS3+gOBWF64URMTPcOMPuOgfKC4V3LjwNg2KiHqHyZw5c8 +dM7mqY+ieT9SOSD29ff0Dg0PR4ZHR2Fh8fGLLsxuuJoqabdjujqp4wtAtUfR13xA7jisUUzXEtlpf75xvN4Xr6ba16R84omwqNUuv6priM1WgdKYST1Kagkj8BHIIkggja8evsYs92NDQgAkBCz5jAwo8HiXIIDjMldFizmWkB+cCR4iytsFZgjMUZuv8rfGuFLIW7zs1vUCt8S0GT5eVCaTogW7ohe7plp7o/ddaraBGx8sBr2pXK5zK2PFM4e1flcmrj/0v1Z+efVSxHHjV2bsTMJ1XaF198/DspbCaT7Xm6ZKe2f8FtemOX2 A1X7WrnMifIxo0YCWIRBcsLYZgRf5swFYmLVNazmWSaxthKwYxizks8P9ewho2kEWR763hBKc4izxKMWlKmu6mSpFQM4lvISU+ALDPirg=</latexit>
0.4
<latexit sha1_base64="ihqY/O7pcJRAVuaW7GneXO2NwwE=">AAACZnichVHLSsNAFD2N76ptVUTBTbEorspNERRXBTcubWsfUEWSOK2haRKStKDFHxDc2oUrBRHxM9z4Ay76B4rLCm5ceJsGREW9w8ycOXPPn TMzqm3orkfUCUkDg0PDI6Nj4fGJyUg0NjVdcK2Go4m8ZhmWU1IVVxi6KfKe7hmiZDtCqauGKKq1zd5+sSkcV7fMHe/IFnt1pWrqFV1TPKZylFzdjyUoSX7EfwI5AAkEsW3FbrCLA1jQ0EAdAiY8xgYUuNzKkEGwmdtDizmHke7vC5wgzNoGZwnOUJit8VjlVTlgTV73arq+WuNTDO4OK+NYoke6pS490B090/uvtVp+jZ6XI57VvlbY+9HT+dzbv6o6zx4OP1V/evZQwbrvVWfvts/0bqH19c3jdje3kV1qLdMVvbD/S+rQPd/AbL5q1x mRvUCYP0D+/tw/QSGVlCkpZ1KJ9FbwFaNYwCJW+L3XkMYWtpHnc6s4wznaoScpIs1Kc/1UKRRoZvAlpPgHdtmKKg==</latexit><latexit sha1_base64="ihqY/O7pcJRAVuaW7GneXO2NwwE=">AAACZnichVHLSsNAFD2N76ptVUTBTbEorspNERRXBTcubWsfUEWSOK2haRKStKDFHxDc2oUrBRHxM9z4Ay76B4rLCm5ceJsGREW9w8ycOXPPn TMzqm3orkfUCUkDg0PDI6Nj4fGJyUg0NjVdcK2Go4m8ZhmWU1IVVxi6KfKe7hmiZDtCqauGKKq1zd5+sSkcV7fMHe/IFnt1pWrqFV1TPKZylFzdjyUoSX7EfwI5AAkEsW3FbrCLA1jQ0EAdAiY8xgYUuNzKkEGwmdtDizmHke7vC5wgzNoGZwnOUJit8VjlVTlgTV73arq+WuNTDO4OK+NYoke6pS490B090/uvtVp+jZ6XI57VvlbY+9HT+dzbv6o6zx4OP1V/evZQwbrvVWfvts/0bqH19c3jdje3kV1qLdMVvbD/S+rQPd/AbL5q1x mRvUCYP0D+/tw/QSGVlCkpZ1KJ9FbwFaNYwCJW+L3XkMYWtpHnc6s4wznaoScpIs1Kc/1UKRRoZvAlpPgHdtmKKg==</latexit><latexit sha1_base64="ihqY/O7pcJRAVuaW7GneXO2NwwE=">AAACZnichVHLSsNAFD2N76ptVUTBTbEorspNERRXBTcubWsfUEWSOK2haRKStKDFHxDc2oUrBRHxM9z4Ay76B4rLCm5ceJsGREW9w8ycOXPPn TMzqm3orkfUCUkDg0PDI6Nj4fGJyUg0NjVdcK2Go4m8ZhmWU1IVVxi6KfKe7hmiZDtCqauGKKq1zd5+sSkcV7fMHe/IFnt1pWrqFV1TPKZylFzdjyUoSX7EfwI5AAkEsW3FbrCLA1jQ0EAdAiY8xgYUuNzKkEGwmdtDizmHke7vC5wgzNoGZwnOUJit8VjlVTlgTV73arq+WuNTDO4OK+NYoke6pS490B090/uvtVp+jZ6XI57VvlbY+9HT+dzbv6o6zx4OP1V/evZQwbrvVWfvts/0bqH19c3jdje3kV1qLdMVvbD/S+rQPd/AbL5q1x mRvUCYP0D+/tw/QSGVlCkpZ1KJ9FbwFaNYwCJW+L3XkMYWtpHnc6s4wznaoScpIs1Kc/1UKRRoZvAlpPgHdtmKKg==</latexit><latexit sha1_base64="ihqY/O7pcJRAVuaW7GneXO2NwwE=">AAACZnichVHLSsNAFD2N76ptVUTBTbEorspNERRXBTcubWsfUEWSOK2haRKStKDFHxDc2oUrBRHxM9z4Ay76B4rLCm5ceJsGREW9w8ycOXPPn TMzqm3orkfUCUkDg0PDI6Nj4fGJyUg0NjVdcK2Go4m8ZhmWU1IVVxi6KfKe7hmiZDtCqauGKKq1zd5+sSkcV7fMHe/IFnt1pWrqFV1TPKZylFzdjyUoSX7EfwI5AAkEsW3FbrCLA1jQ0EAdAiY8xgYUuNzKkEGwmdtDizmHke7vC5wgzNoGZwnOUJit8VjlVTlgTV73arq+WuNTDO4OK+NYoke6pS490B090/uvtVp+jZ6XI57VvlbY+9HT+dzbv6o6zx4OP1V/evZQwbrvVWfvts/0bqH19c3jdje3kV1qLdMVvbD/S+rQPd/AbL5q1x mRvUCYP0D+/tw/QSGVlCkpZ1KJ9FbwFaNYwCJW+L3XkMYWtpHnc6s4wznaoScpIs1Kc/1UKRRoZvAlpPgHdtmKKg==</latexit><latexit sha1_base64="NqL8hbDmiSV4H2SDYabxZ5BPbeA=">AAACZnichVHLSsNAFD2N76ptVUTBTbFUXJUbEaquBDcu1doH1CJJnNbQvEjSQi3+gOBWF64URMTPcOMPuPAPFJcKblx4mwZFRL3DZM6cuefOm VzVMXTPJ3qISD29ff0Dg0PR4ZHRWDwxNl7w7IaribxmG7ZbUhVPGLol8r7uG6LkuEIxVUMU1fpa57zYFK6n29a233JExVRqll7VNcVnKkeZxd1EijIURPInkEOQQhgbduIKO9iDDQ0NmBCw4DM2oMDjUYYMgsNcBW3mXEZ6cC5wiChrG5wlOENhts7fGu/KIWvxvlPTC9Qa32LwdFmZRJru6Zpe6I5u6Inef63VDmp0vLR4Vbta4ezGj6Zzb/+qTF597H+p/vTso4qlwKvO3p2A6bxC6+qbB6cvuZWtdHuOLuiZ/Z/TA93yC6zmq3a5Kb bOEA0asBxEsguyiyFYlj8bUFjIyJSRNxdSq+thKwYxg1nM8//OYhXr2ECe763hGCc4jTxKMWlSmuqmSpFQM4FvISU/ALTPiro=</latexit><latexit sha1_base64="NqL8hbDmiSV4H2SDYabxZ5BPbeA=">AAACZnichVHLSsNAFD2N76ptVUTBTbFUXJUbEaquBDcu1doH1CJJnNbQvEjSQi3+gOBWF64URMTPcOMPuPAPFJcKblx4mwZFRL3DZM6cuefOm VzVMXTPJ3qISD29ff0Dg0PR4ZHRWDwxNl7w7IaribxmG7ZbUhVPGLol8r7uG6LkuEIxVUMU1fpa57zYFK6n29a233JExVRqll7VNcVnKkeZxd1EijIURPInkEOQQhgbduIKO9iDDQ0NmBCw4DM2oMDjUYYMgsNcBW3mXEZ6cC5wiChrG5wlOENhts7fGu/KIWvxvlPTC9Qa32LwdFmZRJru6Zpe6I5u6Inef63VDmp0vLR4Vbta4ezGj6Zzb/+qTF597H+p/vTso4qlwKvO3p2A6bxC6+qbB6cvuZWtdHuOLuiZ/Z/TA93yC6zmq3a5Kb bOEA0asBxEsguyiyFYlj8bUFjIyJSRNxdSq+thKwYxg1nM8//OYhXr2ECe763hGCc4jTxKMWlSmuqmSpFQM4FvISU/ALTPiro=</latexit>
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FIG. 6. The J-E characteristics for (a)B = 19, (b)B = 20,
and (c)B = 21.
5function θ(z) also flips the overall sign. For massless
case, θ(z) in the vicinity of the boundary is expanded
as θ(z) = − 12 〈q¯q〉 z3 + O(z5). Then we find that the
chiral condensate flips the sign, too. Therefore, the chiral
condensate is an odd function of θ(z∗) which may be
expanded as 〈q¯q〉 = b1θ(z∗)+b3θ(z∗)3+ · · · , where bi(i =
1, 3, · · · ) are coefficients that depend on z∗.
Suppose that b1 6= 0. Then the chiral condensate is
linear in θ(z∗) in the vicinity of the critical point, and
(5) gives
Jc − J = c2 〈q¯q〉2 + c4 〈q¯q〉4 + · · · , (6)
where c2 and c4 are some coefficients. The numerical
results given in Fig. 5 suggest that c2 = κ (B −BTCP)
with κ > 0 and c4 > 0, in the vicinity of B = BTCP. We
have checked numerically that c2 is indeed proportional
to B−BTCP and c4 is a small positive value in the vicinity
of the critical point. Then we obtain 〈q¯q〉 ∼ (Jc − J)1/2
for B > BTCP and 〈q¯q〉 ∼ (Jc − J)1/4 for B = BTCP, re-
spectively. The above mentioned numerical results for
the critical exponents justify the above consideration.
Therefore, we conclude that β = 1/2 for B > BTCP and
β = 1/4 for B = BTCP.
Conductivity.— In [1, 9], it has been found that the
conductivity σ = J/E also plays a role of order param-
eter at least for the purpose of detection of the critical
phenomena. From experimental point of view, measure-
ment of conductivity is much more easier than that of
chiral condensate. Therefore, it is worth while studying
the phase transitions from the viewpoint of conductiv-
ity. Fig. 6 shows the J-E characteristics for various B.
In terms of the conductivity, our non-equilibrium phase
transitions are regarded as the transition between the
negative differential conductivity (NDC) phase and the
positive differential conductivity (PDC) phase, which are
corresponding to two branches, the bending branch and
the flat branch, respectively. As shown in Fig. 6, the
transition between the PDC phase and the NDC phase
is also the second-order phase transition along the criti-
cal line and the first-order phase transition below BTCP.
At the tricritical point, ∂E/∂J → ∞, which is a similar
behavior to that of the chiral condensate in Fig. 2. This
shows that the chiral symmetry breaking is closely re-
lated to the transition between the PDC phase and the
NDC phase. In other words, our results suggest that
our non-equilibrium phase transitions and the tricritical
point will be experimentally observed as transitions be-
tween the NDC phase and the PDC phase in a strongly
coupled system with a constant current.
Conclusion.— We studied the phase structure asso-
ciated with the chiral symmetry of the current-driven
NESS by using the AdS/CFT correspondence. We have
discovered the current-driven tricritical point. If we de-
fine the critical exponent β as 〈q¯q〉 ∝ (Jc − J)β , we ob-
tain β = 1/2 on the critical line and β = 1/4 at the tri-
critical point. These values of the critical exponents agree
with those of the Landau theory for equilibrium systems.
We infer that this agreement is due to the large-Nc limit
in the AdS/CFT correspondence. Our results suggest the
existence of an effective theory for our non-equilibrium
phase transitions whose “Landau free energy” f(〈q¯q〉) is
given by f(〈q¯q〉) = a(J − Jc)〈q¯q〉2 + b(B−BTCP)〈q¯q〉4 +
c〈q¯q〉6− dm〈q¯q〉, where a, b, c are positive constants and
d is a non-zero constant at a fixed T . It is interesting to
investigate the validity of the foregoing “Landau free en-
ergy” and if other critical exponents also agree with those
of the Landau theory or not. These are left for future ex-
ploration. We propose that this type of non-equilibrium
phase transitions and the current-driven tricritical point
may be detected in a system consisted of gapless chiral
fermions, such as a Weyl semimetal, with a constant cur-
rent. We hope the results presented here provide clues
to reveal universal properties of some class of NESSs.
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7SUPPLEMENTAL MATERIAL FOR
“CURRENT-DRIVEN TRICRITICAL POINT IN
LARGE-Nc GAUGE THEORY”
In the supplemental material, we show the explicit
form of the counterterm in Eq. (4) in the main text and
the behaviors of the thermodynamic potential.
Lcount(ε) in Eq. (4) is the counterterm that renormalize
the divergence at the boundary z = 0. Lcount(ε) consists
of four components
Lcount(ε) = L1 + L2 + Lf +HF , (7)
where the first three terms are given in [2]:
L1 =
1
4
√−det γij = 1
4
ε−4, (8)
L2 = −1
2
√−det γijθ(ε)2 = −1
2
ε−2θ20, (9)
Lf =
5
12
√−det γijθ(ε)4 = 5
12
θ40. (10)
Here γij is the induced metric on the z = ε slice. Our
aim is to determine the explicit form of HF for the mass-
less systems of the D3-D7 model. As discussed in [1], HF
is essentially given by the Legendre transform of the LF
presented in [2]. However, the LF in [2] in the present
notation is LF = − 12F 2 log ε, and the argument of the
logarithm is not explicitly dimensionless. Our claim is
that the argument of the logarithm should be made di-
mensionless by using F 2 for the purpose of the present
work.
In order to specify the explicit form of LF for us, we
consider the simplest case. Since renormalization of UV
divergence is not affected by the macroscopic setup, we
consider the case that the current density is absent and
the system is in equilibrium. We achieve this by introduc-
ing only a magnetic field, but we write F 2 = 2(B2−E2)
to make the expressions Lorentz invariant. Then the
Hamiltonian gives the equilibrium free energy. Note that
this is equal to (−1) times the Lagrangian when the
system is static and E is absent. We take the zero-
temperature limit, and we set m = 0.
Let us evaluate the Lagrangian explicitly. We intro-
duce coordinates (ρ, y) given by 1/z2 = ρ2 + y2 i.e.,
ρ = cos θ(z)/z and y = sin θ(z)/z. If we expand θ(z)
with respect to z, we find that the value of y at the
boundary gives the mass of the charged particles: y → m
at ρ → ∞. Notice that ρ has a mass dimension in our
convention.
Then the Lagrangian of D7-brane (per unit volume) is
given by
LD7 =
∫ ∞
0
dρρ3
√
1 + F 2/ρ4. (11)
If we introduce cutoffs ρmax and ρmin at the boundary
and the origin, respectively, the Lagrangian density is
rewritten as
LD7 =
∫ ρmax
ρmin
dρ ρ3
√
1 + F 2/ρ4
=
[
1
4
ρ2
√
F 2 + ρ4 +
1
4
F 2 log
(
ρ2 +
√
F 2 + ρ4
)]ρmax
ρmin
' 1
4
ρ2max
√
F 2 + ρ4max +
1
4
F 2 log
ρ2max +
√
F 2 + ρ4max
ρ2min +
√
F 2 + ρ4min
' ρ
4
max
4
+
F 2
8
log
(
4e
F 2
ρ4max
)
, (12)
where e is the Napier number. Notice that ρmax is related
to the UV cutoff z = ε in the z coordinate as ρmax = 1/ε.
Here we approximate
√
F 2 + ρ4max ' ρ2max
(
1 + F
2
2ρ4max
)
and ignore the terms that go to zero in the limit ρmax →
∞ and ρmin → 0. We note that for finite F 2, ρmin is
harmlessly taken to be 0. The first term is renormal-
ized by L1, and the second term may be renormalized
by LF =
F 2
2 log ρmax given in [2]. However, in this
case, there is a remaining finite contribution from the
second term which causes divergence in the susceptibil-
ity ∂2H/∂B2
∣∣
B=0,E=0
= − ∂2LD7/∂B2
∣∣
B=0,E=0
at the
zero-field limit. In order to avoid the divergence in the
susceptibility, we need to subtract the finite contribution
together with the logarithmic UV divergence. We have
an ambiguity to choose the finite contribution which does
not cause the divergence in the susceptibility. We set this
finite term so that the susceptibilities are zero for the vac-
uum state where T = F 2 = 0. Then one finds that the
second term in (12) has to be subtracted entirely. We
do not put any further finite term which is independent
of F 2, because we need to make the Hamiltonian zero
for the supersymmetric setup of T = F 2 = 0. Then we
conclude that our LF should be
LF =
F 2
8
log
(
4eρ4max/F
2
)
= −F
2
8
log
(
F 2ε4/4e
)
. (13)
Now, the argument in the logarithm is made dimension-
less. So far, we have switched off the electric field. How-
ever, E2 can be safely revived in F 2 since the renormal-
ization must to be made in a Lorentz invariant way.
The counterterm for the Hamiltonian is straightfor-
wardly obtained by performing Legendre transformation
HF = −LF + E ∂LF∂E . The result is
HF =
F 2E
8
log
(
F 2ε4/4e
)
+
E2
2
, (14)
where F 2E = 2(E
2 + B2). One finds that the last term
comes from the Legendre transformation.
We compute the renormalized thermodynamic poten-
tial using the counterterms given above. The behaviors
of the thermodynamic potential as a function of J for
several values of B are shown in the left column of Fig. 7.
In Fig. 7, we also show the J-E characteristics and 〈q¯q〉
8as a function of J . The arrows in the plots indicate the
first-order transition point based on the assumption that
the stable state has the lowest thermodynamic potential.
As we mention in the main text, when B is small, the flat
branch is always favored as shown in Fig. 7 for B = 14.
However, if we increase B, the bending branch gradually
becomes stable as shown in Fig. 7 for B = 16. This in-
dicates that the first-order phase transition appears at
the specific value of B = Bgap. For larger B, the bend-
ing branch is always stable compared to the flat branch
as shown in Fig. 7 for B = 18, B = 20, and B = 22.
Furthermore, the bending branch clearly becomes single-
valued for B = 22. This indicates that the first-order
phase transition is changed to the second-order phase
transition at specific point B = BTCP.
We have checked that the thermodynamic potential in
the broken phase is smaller than or equal to that of the
symmetric phase when B ≥ BTCP. It should be noted
that the critical point in this case is the point where
the dotted line intersects with the solid line in the J-
〈q¯q〉 graphs of Fig. 7 for B ≥ BTCP. This is because the
two branches for J < Jc merge into a single branch for
J ≥ Jc and the thermodynamic potentials of the two
branches agree with each other where they merge. This
property is robust against a small change of definition
of the thermodynamic potential. For example, one may
think that another natural choice of the integration range
in Eq. (4) in the main text may be 0 < z < zH instead
of 0 < z < z∗. If we employ this new integration range,
the thermodynamic potential will be altered. However,
we have checked that the difference for our setup is small
enough not to change the property mentioned above: the
thermodynamic potential in the broken phase is still less
than that in the symmetric phase and the two agree with
each other at the point they merge.
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FIG. 7. Figures in the left column show the thermodynamic potential F˜D7 as a function of J for B = 14, B = 16, B = 18,
B = 20, and B = 22 from top to bottom. In the middle column, J-E characteristics are shown for each value of B. In the right
column, we show 〈q¯q〉 as a function of J for each value of B. The red dashed plots denote the bending branch and the solid
blue plots denote the flat branch. The arrows in the plots indicate the points where the first-order phase transition occurs.
